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Se pregunta Mario Benedetti: “¿Qué pasaría si de pronto una 
injusticia, sólo una, es repudiada por todos, todos que somos todos, no 
unos, no algunos, sino todos?” 
La injusticia es moneda corriente en todos los tiempos, y la injusticia 
mayor es robarle al ser humano la Paz. 
“En tiempo de Paz” decimos, y lo decimos porque sabemos que son 
más los tiempos sin Paz.  
No hay Paz con injusticia, y no nos preparamos para la Paz.  
A la mínima, andamos enredados en la violencia, en la disputa, en la 
sospecha. 
Nuestro espíritu, capaz de la mayor generosidad, se transforma 
cuando nos hacemos masa.  
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El objetivo de este trabajo titulada La cultura de paz como medio para educar la 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador, A partir de la descripción de las condiciones en que se desarrolla la 
actividad científica, hemos intentado analizar el funcionamiento del grupo de 
investigación, especialmente a sus métodos de organización, sus procesos de trabajo y sus 
prácticas interactivas en diferentes aspectos, y responder a las siguientes preguntas: ¿cómo 
Ellos están organizados y estructurados para el desarrollo de una Cultura de Paz?, ¿Cuáles 
son las formas en que gestionan los conflictos al interior de la institución educativa 
seleccionada? Este estudio trata de comprender el impacto que la cultura de paz en la 
gestión de conflictos La cultura de paz, entendida como un proceso que ayuda a 
desenmascarar la violencia cultural, a educar para la disidencia, el inconformismo y el 
desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a 
cabo el desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso 
fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas. El tipo de estudio 
fue descriptivo – correlacional. La población estuvo constituida por los docentes de la 
Institución Educativa Francisco Bolognesi. La conclusión más importante señala que El 
programa educativo basado en la cultura de paz como medio para educar la gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador, Se evidencia dicho aspecto en el capítulo de los resultados. 
 






The objective of this work entitled The culture of peace as a means to educate the 
management of conflicts in the Educational Institution N ° 6064 Francisco Bolognesi of 
the district of Villa el Salvador, From the description of the conditions in which the 
scientific activity is developed, we have tried to analyze the functioning of the research 
group, especially its organizational methods, its work processes and its interactive 
practices in different aspects, and answer the following questions: how they are organized 
and structured for the development of a culture of Paz ?, What are the ways in which they 
manage conflicts within the selected educational institution? This study tries to understand 
the impact that peace culture has on conflict management The culture of peace, understood 
as a process that helps to unmask cultural violence, to educate for dissent, nonconformity 
and disarmament, to take responsibility, in to mobilize, to transform conflicts, to carry out 
cultural disarmament, to promote a global ethic and to seek a fundamental consensus on 
integrating human convictions, among other things. The type of study was descriptive - 
correlational. The population was constituted by the teachers of the Francisco Bolognesi 
Educational Institution. The most important conclusion points out that the educational 
program based on the culture of peace as a means to educate the management of conflicts 
in Educational Institution N ° 6064 Francisco Bolognesi of the district of Villa el Salvador, 
This aspect is evident in the results chapter.  
 






La cultura de paz, entendida como un proceso de construcción de comunidad, 
donde se fomenta mayor justicia y menor violencia, nos da elementos para replantear el 
mundo en que queremos vivir. Razón por la cual se asumió en este estudio que la cultura 
de paz es una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto. es una tarea 
educativa que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar la violencia cultural 
y el patriarcado, en educar para la disidencia, el inconformismo y el desarme, en 
responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a cabo el 
desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso fundamental sobre 
convicciones humanas integradoras, entre otras cosas. 
Combatir la violencia en el Perú cuesta 4.5% del PBI. En el 2015, el gobierno está 
destinando s/. 11.5 millones al día para la reducción de delitos y faltas que afecten la 
tranquilidad y el orden de los ciudadanos. Al observar el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), se observa el incremento significativo de los recursos destinados a la 
seguridad ciudadana. (Cámara de Comercio de Lima, julio 2015.) 
Para el presente año, el gobierno ha asignado S/. 5, 925 millones al año para 
mantener el orden público y seguridad. Esto supone un incremento del 19.6% respecto al 
2014. Sin embargo poco o nada hemos conseguido. Lima ocupa el puesto 68 entre las 
ciudades más violentas de y con mayor índice de homicidios al año: 5,7, por cada 100 mil 
habitantes. 
Hoy que vivimos en un mundo de violencia extrema, donde el feminicidio, el abuso 
contra los niños, el atropello a los derechos de la gente de la tercera edad, el 
comportamiento violento contra la naturaleza que incide en el brutal deterioro de esta nos 
invita a reparar en que, para romper la espiral de violencia, se necesita atacar sus causas. 
Es decir, es necesario producir cambios estructurales y actitudinales en la sociedad. Cabe 
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recordar que en el Perú en la década de los setenta y ochenta, por no decir hasta la 
actualidad, los movimientos sociales querían acceder al poder y, desde ahí realizar 
cambios estructurales en la sociedad. La toma de las armas era parte de este razonamiento. 
Consideramos que estos cambios estructurales implican nuevas instituciones que 
estén al servicio de la gente; una nueva escuela que considere al niño y joven como ser 
humano y no como objeto al que hay que educar; un sistema judicial que garantice la 
realización de los derechos humanos; medios de comunicación que informen y no 
adiestren; una institución policial como agente social de servicio comunitario y no de 
represión, etc. 
Necesitamos ciudadanos que piensen que la realización humana pasa por mejorar la 
calidad de vida donde los bienes son instrumentos y no el fin para la realización humana; 
que somos parte de la naturaleza y que cualquier daño que le hacemos también nos afecta; 
que yo crezco humanamente si el otro crece. Que la paz y no el conflicto es la garantía de 
un mundo más humano y posible para todos. De ahí que el objetivo de esta investigación 
sea determinar si la cultura de la cultura de paz como medio para educar la gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
El informe está estructurado en 5 capítulos: el I capitulo está referido al 
planteamiento del problema. El II, comprende las bases teóricas que fundamentan y 
sustentan el estudio; el III, hace alusión a las hipótesis de la investigación. El IV capitulo 
presenta la metodología aplicada en cada una de las fases del proceso de la investigación. 
Finalmente, el V capitulo presenta de manera organizada y sistematizada los resultados de 
la investigación. Cierra este estudio la discusión de los resultados, las conclusiones y las 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el marco de la educación básica regular, los conflictos constituyen una de las 
preocupaciones más importantes de docentes, tutores, padres e instituciones educativas. El 
respeto y el mantenimiento del orden en nuestras aulas resultan actividades a las que se 
dedica a diario un gran esfuerzo sin que se consigan, en muchos casos, los resultados 
esperados. 
Los enfrentamientos permanentes entre los estudiantes de una institución educativa 
con los estudiantes de otra institución educativa vecina, son constantes. Los docentes de la 
Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador, no 
quedan ajenos a esta realidad, por cuanto surgen enfrentamientos derivados de aciertos y 
desaciertos de la nueva Ley Magisterial, que en vez de unir a generado discrepancia al 
interior de las instituciones educativas. 
Villa el Salvador es un distrito pujante, emprendedor, pero también trae consigo la 
delincuencia, la drogadicción, prostitución y otras enfermedades sociales que nos obliga 
como institución educativa a plantear alternativas que nos permitan vivir más digna y 
humanamente en armonía con nuestros semejantes y con la naturaleza. 
El distrito alberga a casi 400 mil peruanos, cuenta con medio millar de centros 
educativos y su población está constituida principalmente por jóvenes y menores de edad, 
en él se encuentra el Parque Industrial de Villa El Salvador visitado por limeños en 
general, zonas agropecuarias, Centros Arqueológicos como Pachacámac, Zona de playas y 
permanentemente va recreándose y se van poblando los lugares más empinados y agrestes 
de la zona, como Lomo de corvina por ejemplo, acaso los antiguos invasores hoy son los 
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invadidos, y los nuevos habitantes inclusive han tomado posesión de espacios reservados 
visionariamente para lo que sería la Universidad del Cono Sur. 
Según el Censo del 2012, el 63.86% de la población de 16 y más años ha 
culminado satisfactoriamente la educación secundaria. El 15.01% de esta población mayor 
a 20 años cuentan con estudios superiores (universitarios y no universitarios) completos. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática Indicadores Estadísticos de 
Seguridad Ciudadana, marzo 2015 (Periodo 2014) - Lima Sur Encuesta Nacional de 
Programas Estratégicos 2014 1/ (P/), señala que el 37,1% de la Población ha sido víctima 
de algún hecho delictivo; el 21,6% de los pobladores ha sido víctima del robo de dinero, 
cartera o celular; en el periodo 2014, 217 personas fueron víctimas de delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud. 1639 personas fueron víctimas de delitos contra el patrimonio; 
Existiendo una percepción de inseguridad del 86,6%. 
De ahí que establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta 
y una necesidad para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos 
esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un 
sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de 
corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones. 
Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un 
requisito, sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo, impulsar 
intervenciones positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del 
contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas 
metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de afianzar 
los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla. 
El interés de la comunidad internacional por la educación para la convivencia y la 
cultura de paz está presente en numerosas declaraciones e iniciativas, que se reflejan de 
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forma emblemática en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 
A/RES/53/25, de 19 de noviembre de 1998, que proclama el «Decenio Internacional de la 
promoción de una cultura de no violencia y de paz en beneficio de los niños del mundo» 
(2001-2010). 
Hoy se hace necesario establecer como principios básicos de cualquier sistema 
educativo en el mundo, la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 
tipo de discriminación, la educación para la prevención de los conflictos y para la 
resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el 
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
Todo ello implica establecer como uno de sus objetivos el desarrollo de actitudes 
de comunicación y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
independientemente de sus capacidades personales y de su situación social o cultural. 
En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los 
que se ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo 
enfoque a los objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en las 
instituciones educativas una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos 
escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del clima escolar 
Es en este ámbito, donde buscamos promover la cultura de paz en nuestras 
instituciones educativas y mejorar la convivencia escolar, facilitando el diálogo y la 
participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa, con el objeto 
de establecer la cultura de paz y no-violencia en nuestra sociedad. 
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Vivimos tiempos difíciles donde la construcción de la paz es entiende desde la 
perspectiva de la paz positiva que pretende, no sólo el abordaje militar de los conflictos, 
sino la transformación de las causas estructurales que dan lugar a los mismos.  
“Con un enfoque de abajo a arriba (bottom-up) se trataría de prevenir los conflictos 
violentos atendiendo a las causas radicales que producen la violencia estructural, como la 
pobreza, la represión política y la desigual distribución de los recursos” (Knight, 2003). 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1.  Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco 
Bolognesi del distrito de Villa el Salvador? 
1.2.2.  Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión vinculada a la discriminación para gestión de conflictos en 
la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador? 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión denominada deslegitimización de la violencia para la 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador? 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión vinculada a la interculturalidad para gestión de conflictos 




¿Cuál es la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión vinculada a la participación para la gestión de conflictos en 
la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador? 
¿Cuál es la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión vinculada a la identidad de género para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 
Villa el Salvador? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen 
los docentes y la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
1.3.2.  Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen 
los docentes y la dimensión vinculada a la discriminación para gestión de conflictos 
en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
Describir la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión vinculada a la deslegitimización de la violencia para 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador. 
Estimar la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen los 
docentes y la dimensión vinculada a la interculturalidad para gestión de conflictos 




Determinar la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen 
los docentes y la dimensión vinculada a la participación para gestión de conflictos 
en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
Determinar la relación que existe entre la formación en cultura de paz que tienen 
los docentes y la dimensión vinculada a la identidad de género para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 
Villa el Salvador. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación: 
Existen siete tipos de inseguridad que la humanidad enfrenta día a día y que han 
sido puestas de manifiesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en 1998 y son de tipo económico y financiero, de las rentas, cultural, sanitario, personal, 
ambiental, y político y comunitario. Tales inseguridades se encuentran en la base de las 
numerosas injusticias y desigualdades que imperan tanto a escala local, regional, e incluso, 
mundial. Pero todo ello debe prevenirse desde la escuela, por eso resulta importante buscar 
toda tipo de estrategia que nos permita enfrentar la crudeza de la realidad y poder 
trascender garantizando calidad de vida en un mundo en armonía, sustentado en la paz y en 
la igualdad de oportunidades. Es en este que resulta fundamental verificar si la aplicación 
de un programa de cultura de Paz constituye un medio eficaz para educar la gestión de 
conflictos en docentes de educación secundaria.  
La gestión del conflicto como acción colectiva e individual en la I.E N° 6066 
"Francisco Bolognesi" del distrito de Villa el Salvador, compromete la participación de 60 
estudiantes, quienes se han visto beneficiado de un breve programa de cultura de paz y 
gestión de conflictos, en aras de ofrecer una respuesta, desde la escuela, a este mundo 
violento y agresivo en el cual desarrollamos día a día nuestra existencia. 
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La construcción de la Cultura de Paz, constituye una pequeña galaxia humana. En 
ella confluyen múltiples elementos cuantitativos y cualitativos que se buscan y se 
encuentran en un amplio espacio hostil que se esfuerza por mantener su hegemonía pese a 
que la verdadera fuerza del ser humano, su espíritu, lucha por abrirse paso en ese espacio, 
reducirlo al máximo y así poderlo sustituir por el dominio de una Cultura de Paz. 
En este marco, comprendido que la paz, y mucho más la Cultura de Paz, se mueven 
en un espectro tan complejo, profundo, contradictorio y proactivo de una de las conquistas 
más difíciles en la evolución cultural de la Humanidad. 
Epistemológicamente la presente investigación se justifica en tanto la Cultura de 
Paz, sea entendida como aspiración profunda del espíritu, de la razón de ser de nuestra 
realidad humana, es inseparable de la cultura de la guerra.  
Cultura de la guerra y Cultura de la paz construyendo un sistema inseparable, 
interdependiente, un sistema hecho historia, es decir, cultura que ha determinado, la 
evolución y el desarrollo de la Humanidad. El tiempo paz se convierte en la condición para 
preparar la guerra y el tiempo guerra alimenta inexorablemente la paz. La paz reúne 
múltiples elementos, el necesario para satisfacer el sentido del ser humano social, en 
comunicación íntima con los otros; la guerra reúne múltiples elementos, los necesarios 
para destruir y aniquilar la vida humana con todos los elementos que la integran. 
Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la 
paz, la no-violencia y los derechos humanos, a través de la promoción de la investigación 
para la paz, a través de la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del 
diálogo y de la no-violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de 
los conflictos. 
Nuestra propuesta: La cultura de paz como medio para educar la gestión de 
conflictos en la I. E. 7207 –Mariscal Ramón Castilla, UGEL 01 San Juan de Miraflores 
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amparándose en el punto a.2 del Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999– establece una serie de 
medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación, con el objeto de establecer la 
cultura de paz y no-violencia en nuestra sociedad. 
1.5. Limitaciones de la investigación: 
Entre las principales restricciones de este estudio es posible nombrar las siguientes: 
En primer término, la dificultad para determinar los criterios de análisis de datos, es 
decir, la creación, selección y (re) ajuste de las variables y dimensiones que serían útiles 
para clasificar los datos en términos de tipos de influencia del programa de cultura de paz 
y de la gestión de conflictos. 
Por otra parte, la creación de una base de datos para analizar fue un proceso poco 
sencillo en tanto la distinción entre las dimensiones en algunos casos, no fue tan evidente 
y/o precisa, y en diferentes ocasiones, requirió numerosas revisiones, la depuración, el 









2.1. Antecedentes de la investigación  
Es importante señalar, previo a la presentación de los antecedentes, que: Todos los 
seres humanos tenemos una cultura, y esta cultura podemos hacerla evolucionar, porque es 
dinámica. Nos es posible inventar nuevas maneras de hacer las cosas. No existe un solo 
aspecto de nuestro comportamiento que esté tan determinado que no pueda ser modificado 
por el aprendizaje. “La construcción de la paz, por tanto, empieza en la mente de los seres 
humanos: es la idea de un mundo nuevo”. (Dios, 2010; p.35) 
El respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la 
comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones, todos los grupos raciales y 
religiosos: he aquí los fundamentos de la obra de la paz. Excluye el recurso a la guerra con 
fines expansivos, agresivos y dominantes, así como el uso de la fuerza y de la violencia 
con fines represivos. La violencia es siempre un ejercicio de poder, sean o no visibles sus 
efectos, y como tal, puede manifestarse en cualquier esfera de nuestra vida, en lo cultural, 
lo económico, lo político o lo doméstico. La violencia pude considerarse como la forma 
más burda y primitiva de la agresión. En este sentido es una fuerza exclusivamente 
humana que aspira a ser “la” solución excluya a todas las demás, por lo que también es una 
censura totalitaria. 
Constituyen antecedentes al presente estudio: 
La filosofía para la Paz en la que Martínez (2001) y el equipo de investigación de la 
Universitat Jaume I viene trabajando, trata de analizar la cuestión de si sabemos que 
podemos vivir en paz, y cómo lo sabemos desde la perspectiva de la Teoría del 
Conocimiento o la Epistemología. Para tal fin, el autor propone un giro epistemológico en 
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la forma como nos relacionamos y en la responsabilidad de pedirnos cuentas los unos a los 
otros.  
Frente a los primeros debates relativos a cuestiones epistemológicas y su relación 
con la evolución de los estudios para la paz, y desde la perspectiva de la filosofía para la 
paz, en la cual venimos trabajando, Martínez Guzmán propone la necesidad de realizar una 
inversión epistemológica que «no se trata de aprender sobre la paz porque sabemos lo que 
no es paz, sino de reconstruir las maneras de hacer las paces que, aunque sean paces 
imperfectas, constituyen parte de nuestra condición humana. Somos capaces de denunciar 
las diferentes versiones de no vivir en paz, porque sabemos lo que sería hace las paces.»  
En general, él propone desde su perspectiva filosófica que: 
 
Los Estudios para la Paz consisten en la reconstrucción de las competencias 
humanas para hacer las paces. Lo que llamaríamos académicamente el 
estatuto epistemológico de los Estudios para la Paz consistiría en el 
reconocimiento de las múltiples y diversas competencias humanas para 
transformar los conflictos, desaprender las guerras y todo tipo de violencias, 
afrontar las relaciones internacionales, ejercer la ayuda humanitaria e ir más 
allá del desarrollo (Martinez, 2005, p. 88).  
 
 Martínez, M. (2001), en la investigación titulada: “Educación para la paz y la 
teoría de conflictos”, al referirse a una cultura de paz, afirma que el hecho de que 
queramos vivir en paz nos hace descubrir múltiples maneras en que podemos hacer las 
paces. Por eso, prefiere que se hable de una cultura para la paz. El autor define la cultura 
como «las formas en que los seres humanos cultivamos nuestras relaciones entre nosotros 
mismos y el medio ambiente, la naturaleza. Tan es así, que una de las experiencias más 
comunes que tenemos con la cultura está lejos de los saberes académicos a que parece 
ligada» (256). 
 
Como señala Tuvilla: (2004): 
La educación constituye sin lugar a dudas el instrumento más valioso para 
construir la Cultura de Paz, pero a su vez, los valores que ésta inspira deben 
constituir los fines y los contenidos básicos de tal educación… Cultura de 
Paz y educación mantienen así una interacción constante, porque si la 
primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes educativos, 
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la segunda es la que posibilita -desde su perspectiva ética- la construcción 
de modelos y significados culturales nuevos. (p.68). 
 
La educación no se produce en el vació sino en un determinado contexto social y 
cultural, por lo cual no es automática la incorporación de la formación en Cultura de Paz 
en los programas educativos, ni se encuentran exentas las comunidades educativas de las 
tensiones y conflictos sociales e incluso de lo que se conoce como violencia en el medio 
educativo. 
Por otro lado, la creciente influencia de otros medios y espacios en la socialización 
de las personas, hace necesario que la función educadora de la escuela sea reforzada y 
complementada. De esta manera, para que la educación pueda aportar con mayor eficacia a 
la construcción de una Cultura de Paz se requiere simultáneamente un esfuerzo consciente 
y sistemático de la escuela para hacer educación para la paz y convertirse en un espacio 
vivo de paz, y que los otros espacios de la vida social que incidan en la socialización, 
complementen y amplíen la labor formadora de la escuela. 
Pérez, J. (2011) en la Tesis Doctoral titulada “Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos: Justicia Alternativa y Restaurativa para una Cultura de Paz”. El objetivo 
general de esta investigación fue: Lograr identificar y establecer los presupuestos mínimos 
básicos necesarios para la correcta implementación de los métodos alternos de solución 
de conflictos en México, de forma que puedan servir como base para una real 
potenciación de este tipo de justicia y su contribución a una paz social. La hipótesis 
general fue: Es necesaria la creación de una regulación federal sobre métodos alternos de 
solución de conflictos como instrumento fundamental para el desarrollo de un plan 
nacional de MASC, la implementación de verdaderas políticas públicas que produzcan en 
la totalidad del país la correcta instauración, evolución y ejecución de los MASC 
fomentando una Cultura sobre los mismos en la sociedad mexicana. Sostiene que los 
Métodos Alternativos de Solución de Controversias (en especial, los pacíficos y 
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autocompositvos) fomentan en la sociedad las competencias no confrontacionales, 
aumentan el protagonismo ciudadano, la responsabilidad, el diálogo y el compromiso. 
Tienen un gran potencial educativo que contribuye a la construcción de una Cultura de 
Paz. 
Labrador, (2009).Educación para la paz y cultura de paz en documentos 
internacionales. El objetivo de este estudio fue: conocer las aportaciones de diferentes 
organismos internacionales sobre educación para la paz y cultura de paz. Especialmente se 
han tenido en cuenta documentos del Consejo de Europa y de la UNESCO. La 
“Declaración de Viena y la consolidación de la paz”, la “Declaración de Budapest y la 
construcción de la ciudadanía”, el “Proyecto transdisciplinario por una cultura de paz” y el 
“Manifiesto 2000” vertebran estas páginas. La “Carta de Auroville” sirve de introducción. 
A partir de un breve análisis de esta documentación permite entender la educación para la 
paz como una experiencia de aprendizaje en una sociedad pluricultural que afronta la 
diferencia de manera informada, razonable, tolerante y ética. El Año Internacional de la 
Cultura de Paz, constituye una ocasión única para revisiones conceptuales y para decidir 
que la paz sólo puede lograrse con nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestro 
vivir cotidiano. Concluye que: El reto de la educación y de la cultura de paz está por tanto 
en conceder responsabilidad a las personas para hacerlas protagonistas de su propia 
historia, y con instrumentos de transformación que no impliquen la destrucción u opresión 
ajena, y no transmitir intransigencia, odio y exclusión, puesto que ello siempre supondrá la 
anulación de nuestro propio proyecto de emancipación y desarrollo. 
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2.2. Bases teóricas: 
2.2.1. Bases teóricas de la variable cultura de paz: 
2.2.1.1. La cultura de paz: antecedentes básicos actuales: 
La paz no es un fin, una meta, un objetivo por alcanzar. La paz es un camino que 
tenemos que transitar. En ese sentido podemos decir ¿cuáles son los caminos que tenemos 
que recorrer para vivir la paz?  
El concepto de cultura de paz en relación a la puesta en práctica de este mandato, y en 
respuesta a la interrogante planteada en el párrafo anterior se inicia en Yamusukro, Costa 
de Marfil, el primero de julio de 1989, con la Declaración sobre la paz en la mente de los 
hombres: 
 La paz es esencialmente el respeto de la vida. 
 La paz es el bien más preciado de la humanidad. 
 La paz no es sólo el término de los conflictos armados. 
 La paz es un comportamiento. 
 La paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios de libertad, de justicia, 
de solidaridad entre todos los seres humanos. 
 La paz es también una asociación armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente. 
 Hoy en día, en vísperas del siglo XXI, la paz está a nuestro alcance. 
La paz pasa por este reconocimiento de la pluralidad. Reconocimiento que no tiene 
ninguna actitud pasiva porque caeríamos en el relativismo sino la actitud activa de quien 
reflexionando sobre su propia identidad valora y respeta la identidad de los otros. Es un 
trabajo muy arduo. Las constituciones de los países van aceptando esas pluralidades, pero 
más difícil es la aceptación real en el corazón humano. El rescate, valoración y aceptación 
de las diversas culturas es imprescindible para la construcción de la paz. 
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La Cultura de Paz, adoptada como Programa de la UNESCO en 1995, pronto se 
convertiría en un movimiento mundial con la implicación directa de amplios sectores de la 
sociedad en todos los continentes lo que motivó que Naciones Unidas proclamara el año 
2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz, y decidiera la proclamación del 
Decenio Internacional de la promoción de una Cultura de Paz y No violencia en beneficio 
de los niños y niñas del mundo (2001-2010). 
El Congreso Internacional sobre la Paz en la mente de los hombres, reunido por 
iniciativa de la UNESCO en Yamasukro, corazón del África, cuna de la humanidad y, sin 
embargo, tierra de sufrimientos y de desarrollo desigual, ha congregado a hombres y 
mujeres de cinco continentes consagrados a la causa de la paz. 
Mayor Z. F. (2010, p. 10), presidente de la Fundación Cultura de Paz, sostiene que: 
 
La cultura de paz nace en un momento propicio: el mismo año que se 
desmorona el Muro de Berlín y, con él, la Unión Soviética, sin una sola gota 
de sangre, gracias a la sagacidad y voluntad de Mijhail Gorvachev, 
iniciando los países que la integraban una larga marcha hacia un sistema de 
libertades públicas. En Sudáfrica, otro personaje histórico, Nelson Mandela, 
con la complicidad del presidente Frederik De Klerk, termina con la 
situación insostenible e inmoral de apartheid racial, siendo elegido a los 
pocos meses Presidente de Sudáfrica. Y se completa el proceso de paz de El 
Salvador con el Acuerdo de Chapultepec. Y, con la mediación de la 
Comunidad de San Egidio, se alcanza un acuerdo de paz en Mozambique. Y 
se inicia el proceso de paz de Guatemala. (p.10) 
 
El "Manifiesto 2000" redactado por un grupo de premios Nobel, en el que invitaron 
a todo el mundo a su firma comprometiéndose a respetarlos en la vida diaria, contiene 
resumidos, en un lenguaje sencillo, los seis principios clave que definen y determinan la 






















Figura 1. Principios clave que definen y determinan la Cultura de Paz 
La Cultura de Paz se define, por otro lado, tal como se expresa en la Declaración y 
Programa de Acción aprobada por la Asamblea General de Según la definición de las 
Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 
negociación entre las personas, los grupos y las naciones.  
2.2.1.2. Ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional 
para la construcción de una cultura de paz: 
La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999, 
Resolución A/53/243) identifican ocho ámbitos de acción para los actores al nivel local, 
nacional e internacional que proponen: 
 
















Figura 2. Ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional 
Empleamos la palabra ámbito para designar a un campo de actividad, área o sector 
que entiende sobre la promoción de una cultura de paz. En estos ámbitos se configuran la 
filosofía de vida, la conciencia del hombre acerca de sí mismo y la historia de los pueblos, 
a la par que de su destino del hombre en el mundo y en el tiempo del mundo. 
Tabla 1 
Ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional 
N° Ámbitos de acción Alcances 
1 
Promover una 
cultura de paz por 
medio de la 
educación 
Mediante la revisión de los planes de estudio para promover 
valores, actitudes y comportamientos que propicien la cultura de 
paz, como la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la 




económico y social 
sostenible 
Mediante la reducción de las desigualdades económicas y sociales, 
la erradicación de la pobreza y garantizando una seguridad 
alimentaria sostenible, la justicia social, las soluciones duraderas a 
los problemas de la deuda, el fomento de la autonomía de la mujer, 
medidas especiales para grupos con necesidades especiales. 
Cultura de paz a través 
de la educación. 
Desarrollo 
económico y social 
sostenible. 




















Promover el respeto 
de todos los 
derechos humanos 
Los derechos humanos y la cultura de paz son complementarios: 
cuando predominan la guerra y la violencia, no se pueden 
garantizar los derechos humanos pero, al mismo tiempo, sin 
derechos humanos en todas sus dimensiones, no puede haber 




mujeres y hombres 
Por medio de la plena participación de lasmujeres en la toma de 
decisiones económicas, sociales y políticas, la eliminación de todas 
las formas de discriminación y de violencia contra la mujer, el 





Entre los cimientos imprescindibles para la consecución y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad figuran principios, prácticas 
y participación democráticos en todos los sectores de la sociedad, 
un gobierno y una administración transparente y responsable, la 
lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, el 




tolerancia y la 
solidaridad 
Para acabar con las guerras y los conflictos violentos es preciso 
trascender y superar las imágenes del enemigo mediante la 
comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todos. Aprende de 
nuestras diferencias por medio del diálogo entre civilizaciones y 





participativa y la 
libre circulación de 
información y 
conocimientos 
La libertad de información y comunicación y los intercambios de 
información y conocimientos son imprescindibles para una cultura 
de paz. Pero hay que tomar medidas para hacer frente al problema 
de la violencia en los medios de comunicación, comprendidos los 
que se valen de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.  
8 
Promover la paz y la 
Seguridad 
internacionales 
Los adelantos logrados en los últimos años en materia de seguridad 
humana y desarme comprendidos los tratados sobre las armas 
nucleares y el que prohíbe las minas antipersonales deben 
alentarnos a actuar con más denuedo todavía en favor de la 
negociación de soluciones pacíficas, la eliminación de la 
producción y el tráfico de armas, las soluciones humanitarias en 
situaciones de conflicto y las iniciativas una vez que éstas 
finalizan. 
El mundo actual se caracteriza por el predominio de la cultura de violencia. Ésta 
afecta a millones de personas de todo el planeta que sufren conflictos armados, situaciones 
de pobreza, injusticia, violación de los derechos humanos... Las respuestas a un conflicto 
son múltiples y abarcan desde la negociación hasta la destrucción del adversario pero, con 
frecuencia, se legitima el uso de la violencia como vía para la resolución de los conflictos. 
La educación para la paz define sus objetivos y métodos en relación a los grandes 
problemas actuales, que previamente identifica y analiza, promueve la noción de 
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ciudadanía global y es, ante todo, una educación para la acción. Aprehender la 
complejidad de los conflictos actuales y el fenómeno de la globalización son sus 
principales retos de cara al futuro. 
2.2.1.3. Definición de cultura de paz: 
Bouche (2003), cita algunas sentencias de la UNESCO, en las cuales señala en Educación 
XX1: 
Recordará, sin duda, el lector aquella sentencia que solía decirse hasta no 
hace muchos años: «la caridad comienza por uno mismo». Una sentencia 
egoísta, seguramente, pero que, en alguna medida, retrataba la época y el 
pensamiento de más de uno de nuestros coetáneos. Ella nos ha sugerido el 
título, sin que exista ninguna analogía más.  
 
Otra «sentencia» —esta vez más firme— es aquella tan conocida de la 
UNESCO: SI las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente 
de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. (p. 25) 
 
Con ello, el trabajo por la paz (que no la «lucha») toma un aparente giro 
copemicano y hace regresar al fondo de la mente aquello que de allí surgió. Por ello es 
importante reivindicar la atención sobre el ser humano, sobre su interioridad o intimidad, 
para comenzar a caminar en pos de la tan anhelada paz, utópica e inalcanzable para 
muchos, pero necesaria para todos... y posible. 
La ONU, en la Resolución 217 A (III), DECLARACIÓN SOBRE UNA 
CULTURA DE PAZ, Artículo 1, sostiene que: 
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 
estilos de vida basados en: 
a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia 
por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia 
política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente 
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jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 
y el derecho internacional; 
c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio 
ambiente de las generaciones presente y futuras; 
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 
g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres; 
h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, 
opinión e información; 
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los 
niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno nacional e 
internacional que favorezca a la paz. 
Sin embargo, podemos inferir que la Cultura de Paz es un concepto mucho más 
amplio que la simple ausencia de violencia. Los estudios de la comunidad científica 
internacional sostienen que la violencia es evitable pues no es innata en el ser humano y 
debe ser combatida en sus causas económicas, sociales y culturales, permitiendo avances 
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considerables en la comprensión de sus diversas formas al asociarla con la insatisfacción 
de las necesidades humanas.  
En la actualidad, la superación de la violencia en cada una de sus manifestaciones- a 
cuyos efectos lamentablemente no escapan algunas instituciones educativas- constituye 
una de las principales prioridades de las políticas tanto de los organismos internacionales 
como de los gobiernos. 
Queda claro, entonces, que La Cultura de paz es una cultura de la armonía social 
fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad que 
rechaza la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos en sus raíces y dar 
solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno 
ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de 
su sociedad. 
En síntesis, es la cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz. 
La paz, sin embargo, es un bien que sólo adquiere plenitud cuando es universal. En 
el actual contexto internacional hay diversos factores que atentan contra la paz: la tensión 
y las diversas formas de violencia no dejan de aumentar en un mundo peligrosamente 
sobre armado y con áreas que sufren problemas de subalimentación; la producción y venta 
de armamento generan un comercio de gran importancia económica; la desigualdad 
favorece los fanatismos; la lucha encarnizada para extraer y explotar las materias primas 
justifica todo tipo de abusos y condena a la marginación y a la miseria a sectores muy 
significativos de la población de todo el mundo.  
A menudo, el espíritu bélico y la confrontación se instalan en el seno de la 
sociedad, cada vez más competitiva y más insensiblemente insolidaria para con los 
colectivos marginados de las riquezas del desarrollo social.  
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Es preciso impulsar una nueva cultura de la paz, basada en la abolición de la guerra 
y en el compromiso de llegar a acuerdos pacíficos que solucionen los conflictos; la 
práctica de la no-violencia; la promoción de los derechos humanos; el respeto de los 
derechos de la infancia; la promoción del desarrollo económico y social sostenible; la 
reducción de los desequilibrios económicos y sociales hasta erradicar la pobreza; la 
construcción de la seguridad global y el progresivo desarme; el esfuerzo para proteger el 
medio natural de las presentes y futuras generaciones; el respeto y el fomento de la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, y la eliminación de las 
formas de racismo, xenofobia y los actos de intolerancia. 
Sánchez (2009, p. 56). Señala con claridad que: 
 
La cultura de paz es una tarea educativa que pasa por educar en y para el 
conflicto, en desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, en educar 
para la disidencia, el inconformismo y el desarme, en responsabilizarnos, en 
movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a cabo el desarme 
cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso fundamental 
sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas. (p.56) 
 
Fisas (2011, p. 4), señala que: “Educar para la paz, sin duda alguna, implica educar 
sobre el conflicto, que no debe ser confundido con la violencia”. (p. 4). Tendríamos que 
dedicar más tiempo a aprender de nuestros propios conflictos, puesto que la paz no es otra 
cosa que la “fase superior de los conflictos”, es decir, el estadio en el que los conflictos son 
transformados por la persona y por las comunidades de forma positiva, creativa y no 
violenta. Para ello resulta fundamental estimular la creatividad para que al buscar 
soluciones a los conflictos prevalezca la comprensión mutua, la tolerancia y el desbloqueo 
de posiciones. Necesitamos, por tanto, cambiar nuestra percepción del conflicto y la forma 
de acercarnos a él.  
Uno de los primeros pasos es entender el potencial positivo inherente en 
todas las situaciones de desacuerdo. Necesitamos transformar cómo 
pensamos sobre los conflictos. Solemos pensar que el conflicto es siempre 
una disrupción del orden, una experiencia negativa, un error en las 
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relaciones. Sin embargo, hemos de entender que el conflicto es un 
crecimiento de la diversidad que puede ser utilizado para clarificar las 
relaciones, proporcionar caminos adicionales de pensamiento y opciones 
para actuar de una forma no considerada previamente, y abrir posibilidades 
para mejorar la relación. (Moawad, Nazli, 1996, p. 183) 
 
Antes de regular el conflicto, sin embargo, hay que tener el valor de reconocer su 
existencia. Reconocer que formamos parte de una situación conflictiva es ya un paso 
importante, previo y necesario para abordar cualquier otro, y sobre todo para adentrarnos 
en el camino del diálogo continuo como método para solucionarlo. 
Bettelheim, B, (1982) señala que “la violencia es el comportamiento de alguien 
incapaz de imaginar otra solución a un problema que le atormenta”. (p.9). A menos que 
creamos en la determinación biológica de la maldad humana, hemos de convenir que la 
violencia humana, tiene mucho que ver con esa falta de educación y entrenamiento para 
manejarse en los inevitables conflictos que todo individuo ha de tener durante su 
existencia, y en imaginar salidas positivas para dichos conflictos. No hay violencia gratuita 
si previamente no ha existido frustración, miedo, mal trato, desamor o desamparo en la 
persona que la protagoniza.  
2.2.1.4. Objetivos de la cultura de paz: 
Una Cultura de Paz debe lograr que los valores de paz sean los que rijan las 
soluciones de los conflictos inherentes a las relaciones humanas.  
Una Cultura de Paz implica el aprendizaje de nuevas técnicas de resolución 
pacífica de los conflictos. No teme al conflicto, sino que propugna aprender a valorarlo y a 
cultivar su aspecto positivo. 
Sus objetivos son: 
 Aprender a vivir juntos.  
 Reemplazar la cultura de la guerra. Una cultura de paz es la transición de la lógica de la 
fuerza y el miedo a la fuerza de la razón y del amor.  
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 Transformar las economías de guerra en economías de paz. 
 Buscar nuevos métodos y soluciones no violentas a los conflictos sociales, al desarrollo 
de nuevas alternativas para la economía y la seguridad política  
 Construir y transformar valores, actitudes, comportamientos, instituciones y estructuras 
de la sociedad  
 Reforzar la identidad cultural y crear aprecio a la diversidad de culturas  
 Introducir la prevención. En el plano del individuo, este enfoque se dirige a los valores, 
las actitudes y los comportamientos. En el plano del Estado se insiste en el buen 
gobierno basado en la justicia, en la participación democrática y la amplia participación 
de la población en el proceso de desarrollo.  
 Fomentar estructuras y comportamientos democráticos. 
 Substituir las imágenes de enemistad por el entendimiento, la tolerancia y la solidaridad 
entre todos los pueblos y culturas.  
 Asegurar el derecho a la educación, sin ningún tipo de discriminación. 
2.2.1.5. Educación y cultura de paz: 
Según Morín (1999): 
 
La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal 
centrada en la condición humana. Estamos en la era planetaria; una aventura 
común se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos deben 
reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la 




La educación- en el sentido más amplio del término- es el principal instrumento 
para la construcción de la Cultura de Paz cuyos elementos fundamentales son el 
aprendizaje y la práctica de la no violencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, 
el respeto de los derechos humanos y la lucha permanente por la justicia. 
La cultura de paz implica para la educación cuatro ámbitos de actuación: 
El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas responsables, facilitando los conocimientos y competencias 
necesarias para hacer posible una participación activa; creando las posibilidades de diálogo 
y de reflexión, de resolución no violenta de los conflictos, así como los espacios de 
consenso, comunicación y de interacción que susciten la toma de conciencia de los 
derechos y deberes de cada uno, de las normas de comportamiento y de los valores 
compartidos, así como de las cuestiones éticas implícitas en cada una de nuestras acciones 
y en las problemáticas actuales. Formación que orientada a la construcción de la Paz debe 
considerarse como un proceso constante en tres dimensiones estrechamente ligadas: una 
dimensión cognitiva (asimilación de ideas, conceptos, sistemas...), una dimensión social 
(conjunto de actitudes propias de las prácticas democráticas ejercidas en distintos 
momentos y en todas las etapas de la vida) y una dimensión afectiva (reconocimiento e 





Figura 3. Ámbitos de actuaciónde la cultura de paz 
La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, 
como verdadero aprendizaje social, permite no sólo la adquisición de los conocimientos 
esenciales sobre la sociedad y la mejor forma de participar en ella (aprender a vivir 
consigo mismo, con los demás y con la naturaleza), sino que exige también la adquisición 
de aquellos conocimientos y estrategias de transformación, de conducirse por nuevos 
valores, socialmente construidos, que respondan con creatividad a las nuevas 
problemáticas planteadas en el presente y en el futuro. En la actualidad la Educación para 
la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia es considerada - tanto a escala 
regional como internacional- no sólo como una necesidad de las sociedades para hacer 
frente a los cambios y buscar alternativas a los problemas mundiales, sino como la 
finalidad esencial del derecho a la educación. 
La mejora de la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y 
funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los elementos que la 
componen, como un sistema abierto imbricado en la sociedad y como un espacio 
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institucional que a través de la cooperación resuelve favorablemente los conflictos que en 
ella se dan desde la autonomía y la responsabilidad compartida.  
La prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar, 
del desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica de las 
diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos, del desarrollo de la inteligencia 
emocional y la aplicación de programas globales de educación para la paz con la 
implicación y participación directa de todos los miembros de la comunidad educativa y de 
los más amplios sectores posibles de la sociedad. 
2.2.1.6. De qué hablamos cuando hablamos de paz: 
El concepto de paz ha estado ligado de manera subordinada, en su primera 
aparición, al de la guerra. Son pues conceptos coetáneos. Las propuestas chinas de 
desarme- por ejemplo- datan de 546 a. C y son paralelas a los intentos griegos de usar 
alianzas para terminar con las guerras internas y contener las externas (Heer, 1979). 
Aunque es cierto que la historia de la humanidad está jalonada de hechos y documentos, 
hitos del pensamiento universal, que han ido constituyendo un cúmulo excelente de ideas a 
favor de la paz, no es menos cierto también que los grandes pensadores del pasado- 
filósofos, teólogos, juristas..., tanto orientales como occidentales- han dedicado una 
atención sorprendentemente escasa a dichos problemas desde un punto visto de una paz 
abierta y positiva. (Cranston, 1978). 
Según las circunstancias de la época, los desafíos presentes, las fuerzas dominantes 
o la dirección de las tendencias del pensamiento religioso, filosófico o político, entre otros, 
la humanidad ha ido construyendo una dimensión de la Paz que en la actualidad está 
estrechamente unida a la recuperación de la dignidad, y con los procesos de cambio y 
transformación, en el ámbito personal, social y estructural, que están implícitos en el 
traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz (Fisas, 1998). En este sentido, las 
investigaciones suelen referirse a la paz como la conjunción de Desarrollo, Derechos 
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humanos, Democracia y Desarme, mostrando que la ausencia de cualquiera de estas "D" 
constituye un factor de violencia.  
La Paz es considerada, por consiguiente, como el proceso de fortalecimiento de 
cada uno de estos factores, estrechamente relacionados con el concepto de seguridad 
humana. Esta perspectiva actual supera la tendencia largamente sostenida que defendía que 
la paz era la ausencia de guerra (paz negativa), evolucionando hasta la noción actual del 
término (paz positiva).  
La Paz está no sólo relacionada con el fin de las hostilidades bélicas sino con otros 
fenómenos estrechamente vinculados con la violencia: la pobreza, las carencias 
democráticas, el desarrollo de las capacidades humanas, las desigualdades estructurales, el 
deterioro del medio ambiente, las tensiones y los conflictos étnicos, el respeto a los 
derechos humanos. 
La paz, bajo una u otra forma, definición o proyección, siempre ha sido el pretexto 
de la mayor parte de las acciones políticas del ser humano; en cuyo nombre, también se 
han cometido las mayores barbaries. No podemos olvidar, antes de nada, que el propio 
concepto de paz, su naturaleza y dimensión, ha sido diferente según las diversas culturas y 
civilizaciones. Esto implica también hoy, si consideramos que no se siguen en todos los 
lugares los mismos procesos de construcción pacífica de las sociedades, que no podemos 
hablar de paz, sino de las paces. Así a lo largo de la línea del tiempo nos encontramos 
distintas versiones de "Paz" - eirene griego, pax romana, santhi hinduista, ahimsa, paz 
jainista, la paz taoista, shalom hebreo, pax hispánica, pax americana... - con sus diferentes 
modos tanto de concebir y organizar el mundo como de resolver y enfrentar los conflictos.  
Concepciones de paz negativa como ausencia de guerra o de paz positiva como 
construcción de la justicia social. La perspectiva negativa de la paz ha conducido a 
confundir conflicto con violencia. Esta confusión en la actualidad permanece en la opinión 
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popular y se mantiene en nuestro propio uso de la lengua. El diccionario de la Lengua 
española define al término paz como "situación y relación mutua de los que no están en 
guerra" o "sosiego y buena correspondencia de unos con otros, en contraposición a 
disensiones, riñas y pleitos". Por su parte conflicto se define como "lo más recio de un 
combate". No es extraño pues que durante mucho tiempo los investigadores se dedicaran al 
estudio de la guerra y de los conflictos bélicos. 
La paz no es sólo la ausencia de guerras. Es un conjunto de valores como el respeto 
a la vida, la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia, la cooperación, la igualdad 
entre hombres y mujeres, o el respeto al medio ambiente. 
Todos estos valores forman la Cultura de Paz. Su objetivo es realizar acciones 
acordes con estos valores para alcanzar la paz entre países y personas.  
Para que todas las personas conozcan y participen de la Cultura de la Paz, se 
necesita la implicación de familias, políticos, profesores, periodistas, médicos y muchos 
otros profesionales. 
Es necesario que todo el mundo participe para crear una Cultura de Paz. 
2.2.1.7. Dimensiones de la paz: 
En la década de los sesenta, con la aparición de la investigación para la paz como 
disciplina, algunos académicos, investigadores y activistas avanzaron hacia un concepto 
más amplio de paz que la relacionaba con la justicia social, la igualdad y el diálogo. Frente 
a la paz negativa entendida como ausencia de violencia, se propuso la paz positiva como 
un proceso complejo, de medio y largo plazo, que se relaciona con los derechos humanos, 
el desarrollo y el respeto del medio ambiente. 
Se considera el conflicto como un elemento constitutivo de toda sociedad, que se 
produce en situaciones en las que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas 




El conflicto no es positivo ni negativo en sí mismo, lo que es importante es la 
forma en que se regulan o transforman estas incompatibilidades, si es de una forma 
destructiva o constructiva. A lo largo de la historia los conflictos han sido una de las 
fuerzas motivadoras del cambio social y un elemento creativo esencial en las relaciones 
humanas. La paz es un proceso encaminado a promover formas constructivas de resolver 
los conflictos. 
El conflicto es inherente a toda sociedad humana, y la sociedad internacional no es 
una excepción. Los conflictos se producen de forma habitual en la interacción entre los 
diferentes actores del sistema internacional, y surgen disputas sobre intereses que se 
perciben incompatibles.  
El conflicto no es, en sí mismo, negativo ni comporta el recurso a la violencia. La 
mayor parte de los conflictos se resuelve de forma pacífica, recurriendo al diálogo y a la 
negociación, así como a reglas y procedimientos institucionalizados.  
Aunque la sociedad internacional está menos regulada e institucionalizada que 
muchos de los Estados que la componen, la mayor parte de las disputas se resuelven por 
estas vías. Esto puede dar lugar a nuevas dinámicas de cooperación y a fortalecer las reglas 
e instituciones con las que cuenta la sociedad internacional. Ahora bien, existen 
situaciones en que las partes de un conflicto perciben que existen intereses irreconciliables 










Paz positiva y paz negativa 
 Paz negativa Paz positiva 
Meta Evitar los conflictos armados. 
Lograr la armonía social, justicia e 
igualdad y la eliminación de la 
violencia estructural. 
Características 
Ausencia de guerra o 
violencia directa. Se 
establece entre Estados y 
requiere de un aparato militar 
que garantice la paz. 
Ausencia de violencia directa y 
estructural y cultural. Reducido nivel 
de violencia directa y elevado nivel 
de justicia. 
Estrategias 
Se admite la “guerra 
pacífica” por medio de 
sanciones económicas, 
boicots comerciales, etc. 
La paz no es un fin, es un proceso. 
No supone un rechazo del conflicto, 
al contrario. Los conflictos hay que 
aprender a afrontarlos y a resolverlos 
de forma pacífica y justa. 
 
La noción de paz positiva se fue consolidando poco a poco, y uno de los aportes 
más relevantes fue el de Johan Galtung en 1969 y sus conceptos de violencia directa, 





Figura 4. Análisis de tipos de violencia 
La violencia directa ser relaciona con la agresión y su máxima expresión es la 
guerra; la violencia estructural es aquella que procede de las estructuras sociales, 
políticas y económicas opresivas, que impiden que las personas se desarrollen en toda su 
potencialidad: por ejemplo, la pobreza, el hambre, la falta de acceso a la educación o a la 
salud son formas de violencia. La violencia cultural procede de la imposición de unos 
valores o pautas culturales, negando la diversidad cultural y legitimando el uso de la 
fuerza como forma de resolver los conflictos. Por lo tanto, la paz es un proceso 
encaminado a reducir todas estas formas de violencia, sea ésta directa, estructural o 
cultural. 
Esta noción de paz positiva ha ampliado de forma considerable el ámbito de acción 
de investigadores, educadores y del propio movimiento por la paz. Además, se ha ido 
enriqueciendo a lo largo de los años con nuevos aportes de algunos autores, como 
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Martínez - Guzmán, que han planteado que puede haber distintas formas y caminos para 
“hacer las paces”. O el concepto de “la paz imperfecta” de Muñoz y López que aborda la 
paz como un proceso complejo, difícil de alcanzar, que se reconoce y construye 
cotidianamente. Para Fisas la paz es un proceso para consolidar una nueva manera de ver, 
entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, 
horizontalmente, formando red, dando confianza, seguridad, autoridad a las personas y a 
las sociedades, promoviendo el intercambio mutuo, superando desconfianzas y diferencias 
desde una perspectiva local y global. 
Por su parte, algunas instituciones, particularmente la UNESCO y su Director 
General, Federico Mayor Zaragoza (1987-1999), dieron un gran impulso a la Cultura de 
Paz en todos los ámbitos, tanto en el plano internacional, como en el plano gubernamental 
y en el seno de la sociedad civil. 
En 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración y 
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, que supuso un paso importante en la 
promoción de la paz y en la transformación de los conflictos en todos los ámbitos, 
particularmente en el terreno educativo. 
La paz se relaciona con los derechos humanos y el derecho humano a la paz ha sido 
uno de los ejes de trabajo de numerosas organizaciones y entidades en los últimos años. 
Estas organizaciones reivindican que la paz sea reconocida como un derecho que es 
negado a muchas sociedades, a causa de la pobreza, la falta de libertades, o las guerras 
internas, entre otros factores, tal y como señala la Declaración de Luarca de 2007. 
La seguridad humana: Paz y seguridad son dos conceptos que están 
intrínsecamente unidos. La noción de seguridad ha ido cambiando y evolucionando al 
igual que el concepto de paz. El concepto clásico de seguridad, la denominada “seguridad 
nacional”, se centra en la defensa militar de la soberanía y de la integridad territorial del 
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Estado frente a las agresiones externas. Sin embargo, desde los años sesenta del pasado 
siglo este enfoque comienza a ser cuestionado ante la asunción de que hay nuevos riesgos 
para la seguridad de carácter transnacional que no pueden encontrar respuesta centrada en 
la defensa militar de las fronteras nacionales: las amenazas medioambientales, el crimen 
organizado o las violaciones de los derechos humanos son algunas de las amenazas que 
son identificadas en este periodo. Diferentes iniciativas, como la Comisión Palme, con su 
informe de 1982 titulado Seguridad Común: un Programa para el Desarme, el informe 
Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en 1987 y el Programa de Paz, del Secretario General de Naciones Unidas 
Boutros Ghali en 1992, fueron importantes aportes para ampliar la noción de seguridad. 
Finalmente, en 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteó 
la noción de seguridad humana, centrada en las personas en lugar de los Estados. La 
seguridad humana implica que todas las personas tengan la capacidad de satisfacer sus 
necesidades básicas, especialmente aquellas que viven en situaciones paupérrimas y 
sustentadas en la violencia y la inseguridad. 
El desarrollo de una cultura de paz conlleva un esfuerzo para combatir, superar y 
eliminar aquello que, en la tradición y en el subconsciente, contribuye a perpetuar y 
legitimar la cultura de violencia.  
La noción de violencia se ha ido enriqueciendo con la aportación de autores como 
Galtung (1998), que han planteado que, “junto a la violencia directa relacionada con la 
agresión, existen otras formas de violencia que proceden de las estructuras sociales, 
políticas y económicas o de la propia cultura”. (p.15) 
Según este autor, la violencia puede explicarse en términos de cultura y estructura: 
la violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizando como instrumentos 
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actores violentos que se rebelan contra las estructuras, empleando la cultura para legitimar 
su uso de la violencia. 
Galtung (1998), considera que:  
 
La erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la mejora de 
las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos, el acceso a la 
educación y todo lo relativo a un desarrollo humano y sostenible, son 
factores decisivos para la instauración de una cultura de paz. La paz debe 
construirse en la cultura y en la estructura, no sólo en la mente humana, 
porque la violencia directa refuerza la violencia estructural y cultural. 
(p.16) 
 
La investigación para la paz ha analizado, desde sus inicios, el conflicto y las 
respuestas posibles para su regulación. Según P. Rogers y O. Ramsbotham (1999), entre 
sus rasgos más característicos han destacado la preocupación por abordar las raíces de la 
violencia directa y por explorar vías para superar las desigualdades estructurales y 
promover relaciones equitativas y cooperativas; la búsqueda de formas pacíficas de 
resolver conflictos o de transformarlos en situaciones no violentas y, también, la adopción 
de un enfoque global y multicultural que abarque las fuentes de la violencia global. 
En un artículo más reciente Cousens (Call y Cousens, 2008), en este momento en 
una misión de Naciones Unidas en Nepal, revisa de nuevo el estado de la cuestión en la 
bibliografía internacional, a partir del reconocimiento de nuevas políticas por parte de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, los Estados Unidos y otros gobiernos que han tenido 
como resultado la creación en 2006 de la Comisión de Construcción de la Paz de la ONU. 
Una definición sintética que ahora propone combinando su experiencia y las diferentes 
investigaciones es: 
Las acciones emprendidas por actores internacionales o nacionales para 
institucionalizar la paz, entendida como ausencia de conflicto armado («paz negativa») y 
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una modesta política participativa (como un componente de la «paz positiva»), que puede 
ser sostenida en ausencia de una operación internacional de paz (Call y Cousens, 2008: 4). 
Esta definición intenta ordenar la multiplicidad de conceptos afectados por la 
construcción de la paz que los autores resumen en una tabla que transcribimos y 
traducimos: 
Tabla 3 
Construcción de la paz 
1 
Dimensiones de la 
construcción de la paz 
Alcances 
01 
La construcción de la paz 
posconflicto 
Serían el subconjunto de acciones de construcción de la 
paz, definida anteriormente, acometidas después de 
finalizadas las hostilidades armadas. 
02 
La implementación de la 
paz 
Referiría a las acciones afrontadas por actores nacionales 
e internacionales para llevar a cabo acuerdos de paz 
específicos, generalmente a corto plazo. Donde está 
operativa, usualmente define el marco de construcción de 
la paz, bien permitiéndola o forzándola. 
03 La construcción del Estado. 
Serían las acciones emprendidas por los actores 
nacionales o internacionales para establecer, reformar o 
reforzar las instituciones del estado que pueden o no 
contribuir a la construcción de la paz. 
04 
La construcción de la 
nación 
Alude a las acciones emprendidas por actores para 
alcanzar un final a las hostilidades y consolidar la paz, 
entendida como la ausencia del conflicto armado.  
Es el término técnico dominante en la política de los 
Estados Unidos de América, generalmente asociado con 
los instrumentos militares, con un horizonte temporal 
menor que la construcción de la paz y fuertemente 
asociado con la agenda contraterrorista posterior al 11 de 
septiembre. 
05 La estabilización 
Serían las acciones emprendidas por los actores 
nacionales o internacionales para establecer, reformar o 
reforzar las instituciones del estado que pueden o no 
contribuir a la construcción de la paz. 
06 La reconstrucción 
Refiere a las acciones iniciadas por actores nacionales o 
internacionales para apoyar las dimensiones económicas y 
en alguna medida sociales, de la recuperación 
posconflicto. 
07 Operaciones de paz 
Remite a las acciones emprendidas en medio de o después 
de un conflicto armado y consiste fundamentalmente en el 
mantenimiento de la paz (peacekeeping) aunque puede 
incluir ciertas tareas civiles (mantenimiento 
multidimensional de la paz y construcción de la paz). 
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2.2.2. Bases teóricas de la variable gestión del conflicto: 
Una idea clave que es importante aclarar desde el comienzo es que conflicto y 
violencia no son lo mismo, siendo esta última un claro exponente del primer término. De 
esta forma, la violencia siempre va acompañada de nuevos conflictos, pero el conflicto no 
siempre entraña situaciones de violencia. Aunque esta cuestión pueda parecer en cierto 
modo trivial, no se desprende así de la literatura sobre el tema en la que se vislumbra una 
falta de consenso que lleva a definiciones dispares y al manejo de un gran número de 
vocablos asociados a conflicto o, cuanto menos, de similares características. Así, por 
ejemplo, en el ámbito educativo se manejan otros términos similares como indisciplina o 
mal comportamiento.  
2.2.2.1. Diversas nociones sobre el conflicto: 
Antes de regular el conflicto, sin embargo, hay que tener el valor de reconocer su 
existencia. Reconocer que formamos parte de una situación conflictiva es ya un paso 
importante, previo y necesario para abordar cualquier otro, y sobre todo para adentrarnos 
en el camino del diálogo continuo como método para solucionarlo. 
Conflicto:  
Según Casamayor (1998) "un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento 
de los intereses o las necesidades de una persona con los de otra, o con los del grupo, o con 
los de quien detenta la autoridad legítima". (pp.18-19) 
De manera similar se manifiesta Grasa (1987), para quien el conflicto supone la 
pugna entre personas o grupos interdependientes que tienen objetivos incompatibles, o al 
menos percepciones incompatibles. Esto nos lleva a un grupo de situaciones derivadas de 
la propia convivencia que son proclives a la aparición de conflictos, especialmente cuando 
aquella se produce en entornos más o menos cerrados y con unos roles diferenciados en 





Para Trianes (2000: 19) la violencia es "un comportamiento agresivo con la 
intención de causar daño físico, verbal o psicológico a otra persona, que es juzgado 
inadecuado socialmente, incluso penado por la ley". Se trata, sin lugar a dudas, de un 
comportamiento evitable que supone un gran obstáculo para el desarrollo social del 
individuo y de su vida en colectividad. 
Agresividad, conducta agresiva:  
Autores como Trianes (2000) o Cerezo (1997) se han referido a este tipo de 
comportamiento adoptando diversos matices. Se trata de una forma de conducta que 
pretende herir física o psicológicamente a alguien, lo cual provoca rechazo. Suele estar al 
servicio de unos objetivos e ir dirigida a la solución de problemas interpersonales (Trianes, 
2000). Agresividad y agresión no son la misma cosa. Mientras que el primer término se 
emplea para designar la tendencia que dio lugar a la agresión posterior, el término agresión 
se utiliza para designar un acto en sí que resulte palpable. 
Bullying:  
Término anglosajón que según Smith y Sharp (1994) se utiliza cuando existe un 
abuso sistemático de poder. En español encuentra su sinónimo en intimidación. Trianes 
(2000: 23-24) lo define como "comportamiento prolongado de insulto, rechazo social, 
intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en 
víctimas de sus compañeros".  
En esta misma línea Olweus (1998) destaca que se produce cuando un alumno es 
agredido al estar expuesto durante un tiempo a acciones negativas (verbales, físicas o 
psicológicas) que lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos. Por acciones negativas se 
entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico y las psicológicas de 
exclusión. Es decir, existe un desequilibrio de fuerzas 
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Como afirmábamos al comienzo de este apartado, violencia y conflicto no son dos caras de 
la misma moneda, sino que obedecen a cuestiones bien distintas. Como afirman 
Etxeberria, Esteve y Jordán, (2001) 
 ... no es legítimo asociar conflicto con violencia, porque mientras el 
conflicto responde a situaciones cotidianas de la vida social y escolar, en ¡a 
que se dan enfrentamientos de intereses, discusión y necesidad de abordar el 
problema, la violencia es una de ¡as maneras de enfrentarse a esa situación. 
(p.82) 
 
Los conflictos más usuales en los centros educativos son de relación entre el 
alumnado (alumno-alumno) y entre éste y el profesorado, de rendimiento, de poder y de 
identidad (Casamayor, 1998). La mayor parte de estos conflictos tienen cabida dentro de 
las finalidades educativas que sirven de base para la formación integral del alumnado. El 
amplio abanico de situaciones de convivencia, como pueden ser la confrontación de 
opiniones e intereses con los otros, no tienen por qué dar lugar al uso de la violencia 
(Hernández Prados, 2002). Si esta gestión del conflicto se produce con normalidad, dentro 
de unos cánones de respeto mutuo, se puede llegar al enriquecimiento interpersonal y a la 
adquisición del ideal del consenso. 
Por consiguiente, el conflicto forma parte de la vida de las microsociedades que 
conforman nuestros centros educativos y tienen destellos a veces opuestos que ponen a 
prueba la capacidad de los docentes. La madurez de los grupos es una pieza que cobra un 
protagonismo destacado por cuanto propicia distintos tipos y grados de conflictos. Así, no 
serán los mismos aquellos que se produzcan en niños de 3 años, que los que tengan lugar 
en aulas del segundo ciclo de Educación Secundaria. La gestión que hará cada individuo 
de los conflictos dependerá, pues, de su grado de desarrollo y maduración personal. Pero, 
en cualquier caso, el profesorado y la familia (en contextos distintos) tendrán que 




Algunos mitos sobre los conflictos en las escuelas 
Los mitos principales sobre este tema, apoyados en los resultados de la investigación y 
que nos servirán como punto de partida para concretar la última parte de nuestra 
exposición (Moreno, 1998): 
1. La violencia en los centros de enseñanza es una novedad propia de los tiempos que 
corren, del carácter de los jóvenes de hoy. de las características favorecedoras de los 
centros, y de la dejadez de los padres. Los conflictos han estado presentes siempre en 
los centros educativos no universitarios. Cuanto mayor es la edad de los alumnos, más 
conflictos existen en las aulas. Pero es ahora cuando se conocen datos reales sobre su 
incidencia (Defensor del Pueblo, 2000), pero existe una mayor conciencia social en 
torno a los mismos y los medios de comunicación se ocupan permanentemente de 
difundirlos y, en muchos casos, de magnificarlos. 
2. La violencia afecta sólo a casos aislados que repercuten en una minoría de alumnos v 
profesores. Ésta es la otra versión de los hechos que viene a quitar importancia de forma 
descarada a la realidad. Aunque España es un país que no soporta un índice 
excesivamente alto de casos de violencia en las escuelas en comparación con los países 
vecinos (Defensor del Pueblo, 2000), tampoco es aceptable que se hable de casos 
aislados. Por otro lado, es preciso matizar siempre de qué categoría de conflictos se 
habla {violencia, maltrato, agresiones verbales, amenazas, etc.) y de la interrelación 
existente entre las mismas. 
3. La violencia en los centros es la amenaza más grande que tiene nuestro sistema 
educativo. Desde esta perspectiva es preciso tomar medidas urgentes para atajarlas. Se 
vislumbra en algunos sectores políticos la asunción de la disciplina férrea en las aulas y 




Según Moreno (1998), esto es debido a la suavidad, la blandura y la incapacidad para 
tratar y relacionarse con los conflictos que caracteriza a la generación que se encarga 
ahora de gestionar y de enseñar en nuestras escuelas. Desde un punto de vista 
pedagógico -el único que utilizaremos en nuestra exposición- los conflictos en sus 
distintas variedades no pueden ser combatidos desde la represión, simplemente porque 
la misma sociedad democrática pone de manifiesto los valores del diálogo y el 
consenso. La represión o la disciplina ciega pueden generar odio y agravar aún más los 
problemas. Por tanto, los centros educativos, el profesorado, los equipos directivos... 
toda la comunidad educativa debe tomar conciencia del problema y asumir con 
rigurosidad la gestión de los conflictos en ¡as aulas. Ésta es ¡a perspectiva que seguirá el 
presente documento. 
Es por ello que Educar para la Paz, sin duda alguna, implica educar sobre el 
conflicto, que no debe ser confundido con la violencia. Tendríamos que dedicar más 
tiempo a aprender de nuestros propios conflictos, puesto que la paz no es otra cosa que la 
“fase superior de los conflictos”, es decir, el estadio en el que los conflictos son 
transformados por las personas y por las comunidades de forma positiva, creativa y no 
violenta. Para ello resulta fundamental estimular la creatividad para que al buscar 
soluciones a los conflictos prevalezca la comprensión mutua, la tolerancia y el desbloqueo 
de posiciones. Necesitamos, por tanto, cambiar nuestra percepción del conflicto y la forma 
de acercarnos a él. Uno de los primeros pasos es entender el potencial positivo inherente 
en todas las situaciones de desacuerdo. Necesitamos transformar cómo pensamos sobre los 
conflictos. Solemos pensar que el conflicto es siempre una disrupción del orden, una 
experiencia negativa, un error en las relaciones. Sin embargo, hemos de entender que el 
conflicto es un crecimiento de la diversidad que puede ser utilizado para clarificar las 
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relaciones, proporcionar caminos adicionales de pensamiento y opciones para actuar de 
una forma no considerada previamente, y abrir posibilidades para mejorar la relación. 
El conflicto en los grupos es, ha sido y será una constante significativa en la historia de 
la humanidad. Podemos encontrar innumerables ejemplos de situaciones conflictivas entre 
individuos, individuo y grupos y entre dos o más grupos. Normalmente, en la raíz de estos 
conflictos se encuentra el deseo de control, por parte de unos cuantos, de los escasos 
recursos disponibles objeto de la confrontación. 
Por otra parte, con la denominación resolución de conflictos se conoce 
internacionalmente a la ciencia del conflicto; una disciplina innovadora que recoge los 
conocimientos con que cuenta la Humanidad para intentar hallar soluciones a uno de sus 
problemas ancestrales: la conflictividad.  
Los conflictos forman parte de los retos con que nace esta nueva era del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Conflictos que llegan no sólo al campo de las relaciones 
internacionales, sino también al ámbito diverso del conocimiento y de las relaciones 
sociales y personales en su sentido más amplio. 
 Abordajes disciplinarios: 
Si un punto de vista generalizado es que el conflicto es inherente al ser humano, no 
en un sentido negativo, sino como motor fundamental del dinamismo social, es entendible 
por qué la totalidad de disciplinas de las ciencias sociales y humanas que han abordado la 
comprensión de lo humano, han puesto simultáneamente su atención también en el 
conflicto. 
Sobre esa base, vamos a hacer una mención ilustrativa de ejes temáticos que 
algunas disciplinas han desarrollado en torno al conflicto.  
La psicología, por ejemplo, ha abordado en primer término el conflicto 
intraindividual, al estudiar las afectaciones que un individuo experimenta a partir de 
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tensiones entre pulsiones y normas, entre representaciones contrarias o incluso en razón de 
escisiones de personalidad. 
En segundo lugar, la psicología se ha preocupado por el conflicto interpersonal, al 
tratar de entender, por ejemplo, las conductas agresivas, como una manifestación de 
nuestra condición animal, como respuesta a las tensiones que crean las restricciones del 
mundo exterior o como comportamiento instrumental que se convierte en un medio idóneo 
de acción para obtener resultados. 
La sociología comenzó a abordar el conflicto haciendo una crítica precisamente de las 
miradas psicológicas, al considerar que éste no se crea únicamente a partir de las personas 
individualmente consideradas, sino que existen unos factores estructurales determinantes 
de la organización social que operan como caldo de cultivo del mismo.  
En esa perspectiva, el estructural - funcionalismo, por ejemplo, vea la sociedad 
tendiendo naturalmente al equilibrio, contexto en el cual el conflicto equivale a una 
disfunción del sistema, hasta cierto punto como un elemento exógeno, que debe ser 
superado para recuperar el equilibrio natural. 
El marxismo, entre tanto, cree que la sociedad tiende naturalmente al conflicto, es 
decir, que es un elemento endógeno de la dinámica social y que, incluso, es necesario 
extremar la lucha de clases para crear la posibilidad de la transformación estructural social 
con el proletariado como clase única. 
Corrientes más contemporáneas rompen la polaridad de posiciones al considerar 
que tanto la cooperación como el conflicto son elementos con sustanciales a la interacción 
social y que incluyen en todo caso un juego de tensiones en torno al poder como elemento 
de disputa fundamental. 
La comunicación social, aunque sería más apropiado decir la comunicología, como 
disciplina que se ocupa de la primera como objeto, ha estudiado los modos y niveles de 
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interdependencia entre las partes, la importancia de las percepciones en la construcción del 
conflicto, la construcción comunicativa del poder y las implicaciones de los modos 
comunicativos en los impactos residuales del conflicto. 
 La psicología social, que estudia la construcción social como una interacción entre 
los ámbitos individual y colectivo, se ha interesado por entender las relaciones del 
conflicto con las características y los mecanismos de creación de las representaciones 
sociales sobre el mismo, con las emociones como construcciones culturales y con los 
vínculos entre la actuación individual y las formas de la violencia colectiva. 
La antropología ha intentado explicar al conflicto como comportamiento cultural, 
ha examinado los niveles culturales de alta y baja conflictividad en comunidades 
específicas y ha desarrollado todo un marco comprensivo para entender los contrastes 
interculturales respecto del conflicto. 
La filosofía, por su parte, ha abordado el conflicto como un principio dinámico de 
tipo ontológico, es decir como elemento constitutivo del ser, y de tipo epistemológico, 
como propiciador del conocimiento; por ejemplo, la mayéutica aristotélica como la 
contradicción entre una tesis y una antítesis como bases de la síntesis, que es renovación 
creadora del saber, o la dialéctica hegeliana, como el juego de los contrarios.  
Adicionalmente, ha aportado un cuerpo denso de conocimiento axiológico, para 
encontrar en la ética una base de regulación colectiva para los conflictos. 
Finalmente, es necesario afirmar que circunscribirse a uno de los temas y 
disciplinas anteriormente mencionados, o a otros, siempre constituirá una imagen recortada 
del conflicto; es pertinente, entonces, desarrollar una visión interdisciplinaria del mismo 
con miras a comprender su naturaleza compleja y multidimensional y a desarrollar mejores 
formas de abordaje social que lo potencien como factor de desarrollo. 
 Representaciones sociales: 
Las representaciones sociales constituyen lo que las personas piensan acerca de un 
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objeto social (por ejemplo, el conflicto, la violencia, la salud, la enfermedad, etc.). Se trata 
de un conocimiento de sentido común, elaborado socialmente, compartido por los 
miembros de un grupo, que orienta su conducta ante dicho objeto. 
Coincidiendo con Casas (1998) y Casas y Durán (1996), quienes plantean que las 
representaciones sociales sobre un objeto determinado se componen de tres vertientes 
psicosociales: la representación social sobre el objeto en sí (definición), la representación 
social sobre los sujetos involucrados (características personales que generan una situación) 
y la representación social sobre las alternativas consideradas como adecuadas para atender 
la situación o el objeto social. 
Cuando se explora con grupos de personas la representación social sobre el 
conflicto como objeto en sí, es decir su definición, suelen surgir tres visiones 
predominantes del mismo: la primera asimila el conflicto a diferencia y alrededor de ella 
despliega una connotación negativa que se expresa en términos como discrepancia, 
controversia, contradicción, pelea, enfrentamiento e incluso violencia. 
La segunda percibe el conflicto como una oportunidad para alcanzar nuevas formas 
de comunicación y entendimiento entre las personas, lograr consensos, acuerdos y sentar 
bases para la construcción de una cultura democrática. 
La tercera propone una combinación de las anteriores interpretaciones, entendiendo 
el conflicto como una construcción compleja que integra tanto elementos negativos como 
positivos. 
Respecto de la representación social sobre los sujetos involucrados en los 
conflictos, o sea, las características personales que coadyuvan a su generación, aflora una 
imagen negativa de las personas como problemáticas, conflictivas, intolerantes e incapaces 
de mantener unas sanas relaciones de convivencia. Otra imagen plantea que son personas 
que mantienen unas relaciones armónicas con quienes les rodean, y que en algún momento 
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pueden resolver favorablemente situaciones en las cuales sus necesidades e intereses 
pueden parecer incompatibles frente a las de otras personas. 
En relación con la representación social sobre las alternativas consideradas como 
adecuadas para atender el conflicto, esta resulta concordante con las dos representaciones 
previas.  
Cuando el conflicto y las personas involucradas son percibidos de manera negativa, 
las alternativas son de carácter punitivo, de imposición, de autoridad e incluso de 
eliminación. Por el contrario, cuando existe una percepción positiva del conflicto y de las 
personas, las alternativas se orientan a la concertación, el diálogo, el establecimiento de 
acuerdos y a salidas que propicien el mantenimiento de relaciones armónicas entre las 
partes. 
2.2.2.2. El conflicto como factor de desarrollo: 
Si hacemos una recapitulación analítica de las representaciones sociales sobre el 
conflicto, podemos calificarlas en cierta medida como bipolares puesto que legitiman y en 
el mejor de los casos combinan una calificación negativa y positiva del mismo. 
No obstante, es posible superar dicha binariedad y promover, en cambio, una 
asunción decidida del conflicto como un factor de desarrollo, a través de la presentación y 






El conflicto y sus alcances 
El conflicto Alcances 
Es histórico 
Las sociedades han vivenciado conflictos desde tiempos remotos 
y han desarrollado formas cotidianas de resolver las. La 
experiencia de cada conflicto resuelto ha permitido el paso a un 
orden superior. Los conflictos se caracterizan por evolucionar de 
manera distinta a través del tiempo. 
Es expresión de lo 
social: 
El conflicto es inherente a la condición humana y, como tal, 
forma parte de lo social, involucrando las esferas racional y 
subjetiva de la vida del hombre. No constituye un hecho 
individual, sino eminentemente social. 
Conlleva riesgo y 
oportunidad: 
El conflicto permite nuevas oportunidades de interacción y 
comunicación entre las personas; pese a los riesgos que implica, 






Cada sociedad posee sus propias maneras de mantener, 
transformar y superar el conflicto. Dado que los conflictos nunca 
son iguales, las formas de abordarlos tampoco lo son. 
Admite la 
diferencia y la 
unicidad 
El conflicto, al mismo tiempo que expresa la diversidad, 
también es el reflejo de la unicidad de seres únicos e irrepetibles. 
Hay que reconocer, por tanto, la diferencia, pero también las 
particularidades específicas de cada conflicto y de las partes 
involucradas. 
2.2.2.3. Una definición de base: 
Habiendo constatado la complejidad del conflicto y, en forma consecuente, de los 
abordajes disciplinarios y perspectivas sobre el mismo, se torna muy importante partir de 
una definición de conflicto con un carácter integrador y general, que sirva como base de la 
mediación. En ese sentido, se perfila como muy pertinente a coger una definición puesta 
precisamente en la perspectiva de la mediación. 
Robin Hocker y William Wilmot (1991: 12), por ejemplo, conciben al conflicto 
como la “lucha expresada entre al menos dos partes interdependientes quienes perciben 
intereses incompatibles entre sí, tensiones por recursos escasos, atribuciones de parte de la 
contra parte e interferencias de esta última para alcanzar las metas”. 
Dicha noción de base es complementada por Bush, Baruch –y Folger (1996: 130), 
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para quienes “el conflicto es, ante todo, una ocasión de crecimiento en dos dimensiones 
críticas e interrelacionadas: el fortalecimiento personal y la superación de los límites 
personales para relacionarse con otros; el conflicto enfrenta a cada parte con otro situado 
de diferente modo, que sostiene un punto de vista opuesto, lo que le da a la gente la 
oportunidad de desarrollar y mostrar respeto y consideración mutuos”. 
Según Leterach (2010), “el obstáculo que dificulta nuestro avance y a veces nos 
paraliza. También es una decisión difícil de tomar. Pero que sea difícil no significa que no 
se pueda abordar. Son pocas las cosas que no tienen ninguna solución (p.35) 
Antes de empezar a recorrer los pasos necesarios para solucionar un conflicto y tomar 
una decisión, es importante recordar que:  
 No existe problema cuando no hay más que una solución; pero habitualmente hay 
muchas soluciones entre las cuales elegir.  
 Los dilemas (del tipo blanco/negro) son más una construcción mental que una realidad; 
además las soluciones extremas no suelen ser las mejores.  
 Nuestros pensamientos influyen de modo determinante en nuestras emociones y son 
previos a las mismas. Si por la calle, alguien me toca la espalda y pienso que me quiere 
robar el bolso, tendré una reacción de defensa frente al agresor (que luego puede 
resultar ser un amigo que quería saludarme). Esto ocurre igual si pienso que mi hijo está 
mintiendo. En ese caso, tendré unos sentimientos y una actitud bien distintos a los que 
tendría si creyera en sus palabras. 
2.2.2.4. Aspecto metodológico: estructura del conflicto: 
Habiendo recorrido diversas nociones sobre el conflicto, es útil ocuparse ahora de 
la estructura misma del conflicto, la cual puede estudiarse desde diversas perspectivas, por 
cuanto el ejercicio de la mediación supone siempre hacer un diagnóstico más o menos 
rápido, un mapeo del conflicto. 
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2.2.2.5. Elementos constituyentes del conflicto: 
Un esquema básico de la estructura del conflicto que se ha extendido bastante es el 
propuesto por Lederach (1997: 32 - 33)  
 
 
Figura 5. Modelo de las tres P’S 
Personas partes del conflicto. Él lo supone que aunque en todo conflicto hay siempre 
otros afectados, se consideran como personas solo aquéllas en quienes radica directamente 
la posibilidad de resolverlo. 
Proceso historia del conflicto. Es importante de velar las situaciones y percepciones que 
dan origen a un conflicto y cómo éstas se van transformando. 
Problema motivo que da origen al conflicto. El conflicto se crea a partir de la 
divergencia de puntos de vista, intereses, necesidades, valores, etc. Sobre un asunto más o 















Causas del conflicto: 
Para ocurrir un conflicto necesita: 
 
Figura 6. Causas del conflicto 
Etapas del conflicto: 
a) Situación o circunstancia. 
b) Pensamiento, actitud, creencias, interpretaciones o valorizaciones acerca de … 
c) Sentimiento/emociones y conductas 
Dimensiones: 
Hay diversas dimensiones de orden tanto fáctico como perceptual que crean, potencian, 
agravan o permiten una salida al conflicto. Las dimensiones básicas a abordar en una 
perspectiva analítica son: 
 Sentimientos: pueden definirse como los diversos modos de la afectación interior que un 
sujeto tiene a partir del conflicto. Suelen manifestarse a través de emociones explícitas 
como rabia, dolor, tristeza, etc. O simplemente como sensaciones subjetivas como 
frustración, desesperanza, nostalgia, etc. 
 Intereses: razones por las que diversas áreas de discrepancia o de incompatibilidad 
importan significativamente a una persona; pueden comprenderse también como los 
objetivos, puntos de llegada o ganancias finales que una persona percibe como salida a 
una situación específica. 
PERSONAS 
DIFERENTES 





 Necesidades: aspectos mínimos, indispensables, que satisfacen a una persona en cuanto a 
lo sustantivo, lo psicológico y el proceso a seguir para resolver un problema. Una manera 
posible de pensarlos es como carencias. 
 Posiciones: salida específica que cada parte propone con ocasión de un conflicto, es lo 
que cada quien quiere que se haga en esa situación determinada.  
Un modo complementario de entenderlas es como el lugar de sujeto desde el cual 
se habla, lo cual implica el reconocimiento explícito de las paridades o, por el contrario, 
de las jerarquías existentes en una relación interpersonal, por ejemplo padre - hijo, jefe - 
empleado o del eje funcional de dicha relación, por ejemplo: arrendatario - arrendador, 
contratante - proveedor de servicio, etc. 
 Valores: creencias y principios firmemente arraigados en una persona que organizan su 
visión del mundo y de las personas, y que originan su posición y su comportamiento en 
un conflicto. No se entienden aquí como un conjunto de actitudes humanas y sociales 
evaluadas moralmente como positivas, sino que al tratarse de creencias combinan, si se 
quiere ver de esa manera, elementos positivos y negativos que constituyen la cultura 
personal, como la honradez, la justificación de la corrupción, la subordinación de género, 
la legitimidad de la violencia física, etc., los cuales se convierten en los reguladores 






Aparte de considerar los hitos o momentos significativos que constituyen la historia 
del conflicto, el carácter dinámico del mismo puede entenderse a partir de dos nociones: 
fases y escalamiento, que pueden representarse gráficamente en el siguiente esquema: 
 
 
Figura 7. Fases y escalamiento del conflicto 
El proceso del conflicto se puede organizar para la comprensión en fases, que 
muestran una transición en el siguiente sentido: en un primer momento las relaciones entre 
las partes son cooperativas e incluso complementarias, por lo cual se considera que no 
existe el conflicto, pero luego pueden desarrollarse factores causantes de la divergencia. 
No obstante, inicialmente las partes pueden no tener conciencia sobre la misma, con lo que 
el conflicto permanece de manera incipiente. Si las partes aceptan luego que tienen 
pretensiones incompatibles, el conflicto se torna latente, y si, con posterioridad se 














entonces el conflicto se vuelve manifiesto. 
En la transición del conflicto latente al manifiesto y especialmente en este último, 
se sitúa por demás la posibilidad de encontrar diversos grados de intensidad del conflicto, 
proceso de gradación que puede denominarse escalamiento. Los grados van de la discusión 
simple a la polarización, segregación, en ocasiones el ejercicio vio lento y la destrucción 
sea de la relación original o a veces incluso de las partes enfrentadas, proceso en el cual los 
antagonismos se agravan y las disputas se distancian de los motivos originales, se 
intensifican sobre la dinámica de “no echarse para atrás” y pasan a centrarse en las 
resistencias y rencores personales. 
Es importante entender, no obstante, que la mediación siempre es un recurso 
posible, sea en las fases iniciales del conflicto o sea durante los momentos de escalamiento 
del conflicto, con miras a evitar consecuencias irremediables o muy negativas sobre las 
personas. 
2.2.2.6. Gestión de los conflictos 
Negociación y mediación 
El profesor, a través de su propia forma de ser, de su estilo de educar o de su 
concepción ideológica, debe saber utilizar el conflicto con habilidad, regularlo y darle un 
tratamiento positivo. ¿Cómo puede hacerlo? Nuestra propuesta es a través de procesos de 
mediación y negociación. 
Ambos suponen formas complementarias de gestionar los conflictos, siendo la 
mediación una forma de llevar a cabo la negociación. Diversos autores se han ocupado de 
estos términos (ver, por ejemplo, Moore, 1995; Han y Gunty, 1997; Uranga, 1998; 
Burguet, 1999; Funes, 2000) y han destacado su importancia en la eliminación de los 





Existen dos tipos básicos de negociación: 
Colaborativa: En ella, ambas partes buscan una solución adecuada a sus demandas. Este 
es el sistema de negociación que debe imperar en los centros educativos por cuanto existe 
un vínculo afectivo y en un plano de igualdad. En ocasiones esta negociación se resuelve 
mejorando la comunicación entre las partes o relegando a un lugar secundario los intereses 
puramente personales. 
Competitiva: Es un tipo de negociación basada en el posicionamiento personal sin 
ponerse en el lugar de la otra parte. Se busca el mayor reconocimiento posible de la 
demanda, inclusive por encima de las expectativas. Este enfoque debe ser usado con 
precaución en la escuela debido a que puede promover conflictos aún más graves que los 
iniciales. En ocasiones, el profesorado negocia con los alumnos desde una perspectiva 
superior, abusando de alguna forma de su posición. El alumno acepta el proceso de 
negociación a sabiendas de que no le queda otro remedio, pero en el fondo tiene una 
sensación de injusticia. 
El arte de negociar es una característica de la acción tutorial, más en el sentido de 
persuadir y menos en el de convencer (Echeverría, 2004). 
El proceso mediador deriva directamente de la negociación y supone la presencia 
física de una persona que actúa como bálsamo neutralizante de las actitudes y los 
comportamientos derivados de un conflicto, como son agresión, violencia, falta de respeto, 
etc.  
Por otro lado, ocupa el papel de testigo y, en el caso de los centros educativos, es el 
depositario de los acuerdos que se tomen y deberá velar por su cumplimiento. El tutor es 
quien suele ocupar este puesto y adquiere una nueva dimensión ante su grupo de tutelados 




El proceso de mediación tiene cinco fases (Lederach, 1994): 
Tabla 5. 
Fases del proceso de mediación 
Fases  Alcances 
 
Entrada 
 Se responden las preguntas ¿quién? y ¿cómo? La respuesta a la 
primera debe ser una persona neutral al conflicto. La segunda 
se refiere a la forma en que llegan los casos al equipo, que 
suele ser diversa, al igual que la designación de la figura que 
hará de mediador 
 
Cuéntame 
 Cada una de las partes expone su punto de vista. El mediador 
deberá crear el clima de confianza y respeto que permita la 
fluidez de las ideas 
 
Situarnos 
 Consiste en identificar bien cuál fue la causa del conflicto. 
Deberá hacerlo preferentemente el mediador o contribuir a que 
ocurra. Las dos personas en conflicto habrán de escucharse 
atenta mente y enterarse con claridad de la versión que da la 
otra. Se trata de compartir el problema 
 
Arreglar 
 No se trata tanto de que el mediador aporte soluciones, sino de 
que sean los propios implicados los que lleguen a un acuerdo. 




 Es la parte final, el consenso al que se llega y que debe quedar 
escrito para evitar que luego haya malas interpretaciones. 
Fuente: Adaptación personal del Lederach, (1994, p. 35) 
2.2.2.7. Procedimiento para resolver conflictos y tomar decisiones: 
Dependiendo del ámbito, cada persona puede tener conflictos:  
 
Figura 8. Diversidad de conflictos que enfrenta la persona 
Fuente: Tomado de Shaver (2014). El conflicto en la escuela 
 La solución de conflictos requiere: 
 Actuar sin violencia 
 No evadir situaciones difíciles 
 No almacenar sentimientos negativos 










Aquí trataremos de los conflictos interpersonales en el ámbito familiar, con 
especial atención a la relación entre padres e hijos.  
A resolver conflictos se puede aprender (independientemente de la edad) y también 
se puede enseñar. Las técnicas de las que vamos a tratar sirven tanto para resolver las 
situaciones conflictivas ya existentes, como para otras en el futuro.  
Aunque hay muchas formas de abordar este tema, a nosotros nos parece útil seguir 
estos 6 pasos, definiéndolo aunque hay muchas formas de abordar este tema, a nosotros 
nos parece útil seguir estos 6 pasos, definiéndolos claramente en cada situación:
 
Figura 9. Adaptación persona de los Tipos de conflicto 
1. Deben en primer lugar distinguirse: 
(a)  los conflictos entre eventos deseables (conflictos de “atracción- atracción”);  
(b)  entre eventos desagradables (conflictos “evitación-evitación), y 
(c)  entre un evento deseable y otro desagradable (“atracción-evitación). 
2. Los conflictos también pueden clasificarse por el área en que ocurren con 
frecuencia: 
Hay conflictos en el orden físico, como cuando una placa de cemento no deja 
crecer a un árbol y éste termina por romperla con sus raíces. Se da el conflicto en el orden 
biológico, como el cansancio, las enfermedades y el envejecimiento. Hay conflictos en el 
 
3. ¿Qué sabemos 
sobre el tema? 
1. ¿Cuál es el 
problema?  
 
6. ¿Ha sido una 
elección acertada? 
 
2. ¿Quién tiene el 
problema?  
5. ¿Qué curso de 
acción elegimos?  




orden psicológico intrapersonal como lo enseña el psicoanálisis entre el “ello” y el “súper - 
yo”. 
3. Identificamos conflictos en el orden interpersonal, conflictos de caracteres, de 
gustos, necesidades y opiniones: 
Finalmente, vemos conflictos sociales organizacionales, como son los conflictos 
familiares, laborales, legales, ideológicos, metodológicos, religiosos, políticos, entre 
clases, sexos, generaciones, razas, jerarquías y países. 
4. Conflictos primarios y secundarios: 
Los primeros se resuelven cara a cara; los segundos a través de otra persona. 
5. Conflictos positivos y negativos.  
Los primeros llevan a experiencias de desarrollo y logro. Por ejemplo, el deporte 
organizado y los concursos. Los segundos llevan a pérdidas materiales, situaciones de 



















Estrategias en la solución de conflictos: 
 
Figura 10. Estrategias de solución de conflictos 
2.3. Definición de términos básicos 
Cultura. Entendemos la cultura como un modo de ver el mundo y de vivir en él. Ello 
supone cultivar los valores y formas de vida que reflejan la visión del mundo propia de 
cada cultura. Por consiguiente, ni el significado de la paz ni el de la religión pueden 
reducirse a un único y rígido concepto, al igual que una sola lengua no puede transmitir 
toda la gama de la experiencia humana. 
Cultura de Paz. La cultura de paz es un todo integral y una base para el desarrollo 
intelectual de todo ser humano. Afirma la necesidad del acceso, en pie de igualdad, de los 
niños, hombres y mujeres, incluidos los ancianos, a la ciencia del saber, y en particular a 
Mediación 
Proceso de intervención no 
adjudicativo en el cual un 
interventor neutral ayuda a las 
partes en conflicto a lograr un 
acuerdo que les resulte 
mutuamente satisfactorio. 
Negociación 
Proceso por el cual dos o más 
partes resuelven un asunto 
sobre el cual pueden tener 
intereses, necesidades o deseos 
diversos u opuestos. 
Adjudicación Oficial 
Proceso formal en el cual las partes 
tienen la oportunidad de presentar 
pruebas y argumentos ante un 
tribunal u oficial adjudicativo que 
determinan las acciones a llevarse 
a cabo. 
Arbitraje 
Proceso adjudicativo informal en el 
que un interventor neutral recibe la 
prueba de las partes en conflicto y a 
base de la prueba presentada emite 
una decisión o laudo. 
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una educación para la paz, así como al disfrute del bello legado de la humanidad, en aras 
del pleno desarrollo de los individuos como seres humanos. 
 Conflicto. El conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales, es inevitable en 
todo marco de relación, se produce entre niños en el patio de la escuela y entre países a 
nivel internacional. Es un fenómeno, por lo tanto ubicuo y universal 
Un conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y/o afectos 
entre individuos y grupos, que definen estas metas como mutuamente incompatibles. 
Pueden existir o no una expresión agresiva de esta incompatibilidad. Dos o más partes 
perciben que todo o en parte tiene intereses divergentes y así lo expresan. 
Gestión de conflictos potenciales. Según Hainsworth y Meng ( 1988), la gestión de 
conflictos potenciales es una acción orientada que trata de identificar temas potenciales o 
emergentes (legislativos, políticos o sociales) que pueden influir en el desarrollo de una 
organización, para movilizar y coordinar luego sus recursos e influir así estratégicamente 
en la evolución de estos temas. El fin de esta estrategia es crear una política institucional o 
pública destinada a beneficiar a la organización. Análogamente, McGrath (1998) observa 
el fenómeno como un proceso que identifica temas, tendencias y actitudes de los públicos 
que pueden afectar positiva o negativamente a la organización, y que desarrolla estrategias 
y tácticas con las que hacerles frente, incluidos los programas de comunicación. 
La Mediación. Entendida como el “procedimiento no adversarial en el que un tercero 
neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado recíprocamente aceptable”. 
Dominación. Alto interés por uno y bajo interés por los demás. Es un estímulo que ha sido 
identificado con una orientación de ganador-perdedor. Se trata de un tipo de persona que 
procurará por todos los medios lograr su objetivo y que, como consecuencia de ello, 
ignorará bastante a menudo las necesidades y expectativas de su oponente. 
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Integración. Alto interés por uno mismo y los demás. Es un estilo que implica la 
colaboración entre los actores, por lo que puede llevar a la apertura, el intercambio de 
información y el examen de las diferencias existentes para tratar de llegar a una solución 
que sea aceptable para ambas partes. Este estilo supone la comunicación directa entre las 
partes, lo que posibilita la resolución de problemas, conduciendo a soluciones creativas e 
imaginativas para los mismos. 
Discriminación. La “discriminación" es una conducta que se desprende de las actitudes o 
creencias de las personas. La discriminación tiene lugar cuando los individuos o las 
instituciones privan injustamente a otros de sus derechos y oportunidades debido al 
estigma. La discriminación puede tener como consecuencia la exclusión o marginalización 
de personas y la privación de sus derechos civiles, como el acceso a opciones de vivienda 
justa, las oportunidades laborales, la educación y la plena participación en la vida cívica 
La interculturalidad. La interculturalidad es una herramienta de emancipación, de lucha 
por una igualdad real, o equidad real, en el sentido no solo cultural muy superficial sino 
también material. Esto resulta patente en la identidad de los pueblos indígenas, que nunca 
se identifican solamente por su origen sino también por su ocupación, campesina y obrera. 
Entonces, esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el que unen la clase y 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis de la investigación: 
Luego de planteado y contextualizado el problema y, revisado los antecedentes, mediante 
la construcción del marco teórico; el presente Estudio de Investigación, ha Planteado la 
siguiente hipótesis general: 
3.1.1. Hipótesis general: 
HG.  Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
Igualmente, las siguientes Hipótesis específicas: 
HE1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la discriminación para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 
Villa el Salvador. 
HE2: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la deslegitimización de la 
violencia para gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco 
Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
HE3: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la interculturalidad para gestión 
de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 
Villa el Salvador. 
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HE4: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la participación para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 
Villa el Salvador. 
HE5: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la identidad de género para 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador. 
3.2. Variables: 
El presente estudio ha considerado las siguientes variables: 
 Variable independiente: Cultura de Paz 
 Variable Dependiente: Gestión de conflictos 
3.2.1. Definición conceptual: 
Variable 1:  
Definición conceptual de la variable cultura de paz: 
“Es el conjunto de elementos simbólicos, estéticos y significativos que forman la 
urdiembre de nuestras vidas y le confieren unidad de sentido y propósito de la cuna a la 
tumba” (Mayor, 1994). 
Variable 2:  
Definición conceptual de la variable gestión de conflictos: 
Actividad orientada a prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir su 
naturaleza destructiva, con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible 






3.3. Operacionalización de las variables: 
La cultura de paz  
Gestión de conflictos  
Tabla 6 
Definición operacional de la variable cultura de paz 
 







 Analizo la situación para encontrar una solución 
aceptable. 
 Ante una situación problemática con una determinada 
persona de la I.E, intento integrar mis ideas y las 
suyas para alcanzar una decisión conjunta. 
 Trato de analizar con una determinada persona de la 
I.E, las soluciones a los problemas que nos beneficien 
a ambos. 
 Ante una situación problemática con una determinada 
persona de la I.E, la información que intercambio con 
él es siempre auténtica.  
 Ante un problema de trabajo con una determinada 
persona de la I.E, siempre trato de plantear claramente 
nuestros intereses, para que el problema sea resuelto 
de la mejor manera posible.  
 Colaboro con una determinada persona de la I.E para 
llegar a soluciones aceptables para ambos. 
 Ante un problema de trabajo con el profesor, o con 
una determinada persona de la I.E, intento analizar 
conjuntamente la situación para lograr una adecuada 
comprensión del mismo. 
Servilismo 
 Cuando se trata de problemas de trabajo, 
generalmente evito discutir abiertamente con una 
determinada persona con la que haya surgido el 
problema 
 Intento no mostrar mi desacuerdo con la persona con 
la que haya surgido el problema 
 Evito tropiezos con la persona o personas con las que 
me encuentro en conflicto 
 Trato de no mostrar mi desacuerdo con la persona que 
haya surgido el problema para evitar agravar la 
situación. 
 Intento evitar situaciones enojosas y desagradables 












 Procuro utilizar todos los recursos a mi alcance para 
que mis ideas sean aceptadas. 
 Uso de mi prestigio personal como estudiante y como 
persona para presionar a mi favor 
 Uso mis conocimientos y experiencia personal para 
que las decisiones me favorezcan 
 Me muestro firme para procurar imponer mi punto de 
vista 
 En ocasiones uso todos los recursos a mi alcance, 
para ganar en una situación de competencia con la 
persona que surja el problema 
Evitación del 
conflicto 
 Actúo como desea la persona con la que surgió el 
problema 
  Acato los deseos de la persona con la que surgió el 
problema 
 Hago concesiones a las personas con las que he 
tenido problemas 
 Acato las sugerencias del profesor o director o de mis 
compañeros para evitar conflictos 
 Trato de encontrar caminos intermedios para avanzar 
hacia una solución del problema. 




 Logro de acuerdos con la persona con la que surgió el 
problema. 
 Satisfacción de las necesidades de la persona con la 
que surgió el problema. 
 Busco satisfacer las expectativas de la persona con la 
que surgió el problema 
 Evito que me pongan en un aprieto e intento no 
implicar a nadie en el problema que tengo con la 




Definición operacional de la variable gestión de conflictos 





















 Limitada expresión de las opiniones por parte de 
los estudiantes y padres de familia. 
 Desarrollo de hábitos de escucha activa entre toda 
la comunidad educativa (docentes, estudiantes y 
padres de familia) de la I.E. donde usted labora 
 Aceptación de las demás personas que forman la 
comunidad educativa, (docentes, estudiantes y 
padres de familia), sin ningún tipo de 
discriminación. 
 Cohesión grupal. 
 Comunicación asertiva. 
 Mayor expresión de las opiniones por parte de los 





 Ayuda entre los miembros del grupo 
 Capacidad de cooperación en el grupo 
 Actitudes más flexibles, respetuosas. 
 Disminución de las conductas de rechazo entre los 
miembros del grupo 
 Autocontrol de sus impulsos y menor expresión de 
la agresividad. 
 La capacidad de reconocer o identificar como 
violencia las situaciones de pobreza y desigualdad 
 Desarrollo de una mayor conciencia de las 




 Defensa la libertad de expresión y la diversidad 
cultural. 
 Empatía con los sentimientos de los demás 
 Respeto a las más diversas expresiones culturales. 
 Reconocimiento y valorización de la propia 
individualidad, es decir, de logro de autoestima. 
 Conciencia de la situación en la que viven los 
indígenas del país 
La participación 
 Participación y el desarrollo de la capacidad de 
intervenir positivamente en situaciones de 
conflicto o de agresión cuando otros compañeros 
del grupo tienen conflictos. 
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 Aborda debates sobre conflictos diversos. 
 Debate sobre problemas o conflictos que se dan 
entre seres humanos, entre personas. 
 Participación en los destinos del país este 
refrendado en la Constitución del Estado Peruano, 
para poder disfrutar de él 
Identidad de género. 
 Respeto por identidad de género, por la naturaleza 
y por la paz. 
 Respeto basado en las diferencias biológicas 
 relaciones de poder entre hombres y mujeres 
 La violencia contra las mujeres  
 Orientación sexual 
 Capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, 










4.1. Enfoque de investigación: 
El enfoque de la investigación fue un proceso sistemático, disciplinado y 
controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: 
método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir 
de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es 
asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo 
general a lo particular. 
Por las características propias de la investigación, el presente estudio correspondió 
al enfoque cuantitativo 
4.2. Tipo de investigación: 
El tipo de investigación fue considerado como básica, de nivel descriptivo - 
correlacional, porque establecerá relaciones entre las variables y buscará verificar el grado 
de asociatividad entre las mismas. Igualmente intenta probar hipótesis.  
Descriptiva:  
En tanto busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Correlacional:  
Porque tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 
conceptos o variables (en un contexto particular). Los estudios correlaciónales miden dos o 
más variables que se pretenden ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y 
después se analizan las correlaciones. 
El propósito principal es saber cómo se comporta el concepto cultura de paz que 
han desarrollado los estudiantes conociendo el comportamiento de la gestión de conflictos 




4.3. Diseño de investigación 
El Diseño es no experimental.  
Se establece que un diseño fue no experimental:  
La que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 
de investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos. (Hernández, 184). 
  
La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 
científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen 
inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la 
variación simultánea de las variables independiente y dependiente (Kerlinger, 2002). 
4.4. Población y muestra: 
La población y muestra para la presente investigación estuvo descrita de la 
siguiente forma: 
4.4.1. Población: 
La población de estudio estuvo constituida por todos los docentes del nivel 
primario de la en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 




Institución Educativa N n 
Institución Educativa N° 6064 Francisco 
Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
60 60 
Total 60 60 
Dadas las características de la población se decidió tomar al 100 % de los docentes 










Cuestionario de preguntas. 
Escala empleada: La escala utilizada presenta indicadores adaptados según la 
necesidad de entendimiento de la respuesta a la pregunta: Escala de 1 - 5. 
4.6. Tratamiento estadístico: 
Para analizar cada una de las variables se utilizara del programa SPSS, porcentajes 
en tablas y gráficas para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, 
para la ubicación dentro de la escala de medición, la media aritmética, la mediana, la 
moda, la desviación estándar, la varianza, el rango y, para realizar la prueba de 
hipótesis hemos de emplearla prueba de independencia chi cuadrado. Es una prueba no 
Paramétrica para comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si 
existen diferencias entre ellas. 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cualitativas de datos medidos 
principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi cuadrado (X2), una 
medida de la relación o asociación entre dos variables cualitativas, y la aplicación de las 
tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos variables cualitativas al estudiar 
las diferencias entre las frecuencias esperadas teóricamente.  
a) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05). 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula H0, ello significa que hay dependencia, asociación 
o relación entre las variables. 
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b) Se realiza la prueba no paramétrica de chi-cuadrado. 
 







Oij: frecuencia observada en cada celda. 
Eij: frecuencia esperada. 
 
4.7. Procedimiento: 
 Tras la aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método 
hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, que intenta 
recoger, en síntesis las características más positivas de los mismos. En él y a través de un 
proceso inductivo se formula una hipótesis, de la que después se derivarán unos supuestos 
e implicaciones a través de cuyo contraste con la realidad se tratará de verificar la hipótesis 
de partida. (En Propuesta para una nueva educación y escuelas peruanas, Quispe, V., 2011, 
pp.203-204). 
Indudablemente, lo que plantea el autor refuerza y garantiza que los resultados de 
la investigación tienen confiabilidad y validez, garantizando que en un futuro muy 
próximo el propósito de la investigación dará frutos. El método hipotético-deductivo 
demando del cumplimiento de varios pasos sustanciales: observación del fenómeno a 
estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 


















experiencia. Este método obligó a combinar la formación de hipótesis y la deducción con 
la observación y la verificación o contrastación de las hipótesis. 
Con este método se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis a partir 
de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos enunciados que se 
refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen deduciéndolos de las 
hipótesis, y cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. 
Estas consecuencias observacionales son predicciones de que ocurrirá algo si la hipótesis 
es verdadera. 
 Para analizar cada una de las variables se utilizó del programa SPSS, porcentajes en 
tablas y gráficas para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 
la ubicación dentro de la escala de medición, la media aritmética, la mediana, la moda, 
la desviación estándar, la varianza, el rango y, para realizar la prueba de hipótesis 
hemos de emplearla prueba de independencia chi cuadrado. Es una prueba no Paramétrica 
para comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias 
entre ellas. 
 En el tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 21 y se 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez: 
 Se entiende por validez el grado en que una prueba mide lo que se pretende medir 
realmente; es decir, si la prueba sirve en realidad al propósito para el cual fue hecha. 
 La validez se refiere al grado hasta el cual la prueba sirve a su propósito con respecto 
al grupo para el cual ha sido desarrollada. El concepto de validez sólo tiene sentido si se 
especifica el objetivo de la prueba. 
 La validez de contenido de los instrumentos se realizó por el método de juicio de 
expertos y se corroboro con la validación del instrumento cuestionario mediante el juicio 
de expertos: 
Tabla 9 
Validación por jueces expertos del instrumento de Cultura de Paz 




1 2 3 4 5 
1- Claridad 75% 80% 75% 75% 75% 380 
2- Objetividad 75% 80% 75% 75% 75% 380 
3- Actualidad 75% 80% 75% 75% 75% 380 
4- Suficiencia 75% 80% 75% 75% 75% 380 
5- Intencionalidad 75% 80% 75% 75% 75% 380 
6- Consistencia 75% 80% 75% 75% 75% 380 
7- Coherencia 75% 80% 75% 75% 75% 380 
8- Metodología 75% 80% 75% 75% 75% 380 
9- Pertinencia 75% 80% 75% 75% 75% 380 
10-Organización 75% 80% 75% 75% 75% 380 
Total promedio de validación 3800 
Fuente: Fichas de validación de los Jueces expertos. 
%V = Σ Pt = 3800 = 76 % 




Validez del instrumento de gestión de conflictos 




1 2 3 4 5 
1- claridad 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
2- objetividad 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
3- actualidad 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
4- suficiencia 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
5- intencionalidad 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
6- consistencia 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
7- coherencia 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
8- metodología 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
9- pertinencia 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
10- organización 80% 85% 75% 80% 75% 395% 
Total, promedio de validacion 3950 
Fuente: Fichas de validación de los Jueces expertos. 
 
%V = Σ Pt  =  3950 = 79 % 
N  50 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos: 
Este análisis se realizó con la finalidad de medir el grado de consistencia interno de 
los resultados y, por ende, el nivel de confiabilidad del instrumento. Para ello se calculó el 










De la confiabilidad de los resultados: 
Tabla 11 
Confiabilidad de la variable cultura de paz 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,822 32 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
De acuerdo al resultado obtenido a través del análisis de fiabilidad Alfa de 
Cronbach de 0.822, según la tabla que se muestra, se determina que los datos tienen una 
consistencia interna alta, que cumple con lo que se pretende demostrar con la 
investigación. 
Tabla 12 
Confiabilidad de la variable gestión de conflictos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,793 28 
Fuente: Base de datos de la investigación 
De acuerdo al resultado obtenido a través del análisis de fiabilidad Alfa de 
Cronbach de 0.793, según la tabla que se muestra, se determina que los datos tienen una 










5.2. Presentación de los resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo: 
Análisis de la variable y dimensiones de investigación: 
 
Figura 11. Cultura de paz 
Según la opinión de los docentes el 88% podemos observar que se encuentra en un 
nivel neutro en relación a la Cultura de Paz, aspecto que indica que en la I.E. esta variable 
no se encuentra bien marcada, ya que existen algunos problemas que deben ser 
solucionados, para que se consideren adecuados los manejos para la solución de problemas 
que repercuten en aspectos de paz y tranquilidad entre sus miembros; se sabe que en toda 
Institución Educativa se brinda a los educandos una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, por lo que resulta 
necesario atacar las causas de los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 





Figura 12. Discriminación 
De acuerdo al 75% de nivel neutro observado en la figura No. 02, evidencia que los 
docentes son indiferentes a factores de discriminación en su institución educativa, esto se 
determina de en función a los ítems analizados donde éstos no están conscientes de lo que 
representa la aplicación de esta variable en su entorno, donde se busca plena participación 
de todos sus miembros, sin importar la identidad de género en la toma de decisiones 
económicas, sociales y políticas, la eliminación de todas las formas de discriminación y de 
violencia contra la mujer, por lo que se puede inferir el bajo conocimiento que tienen los 
estudiantes en relación a todo lo que involucra la dimensión estudiada; resulta necesario 
que se tomen medidas que permitan el conocimiento más profundo al tema, para evitar que 
el futuro del país se vea alterado por sucesos que atenten contra cualquier derecho 
fundamental de la persona; porque un ambiente libre de discriminación es óptimo para 
tener una adecuada cultura de paz, donde se imparta valores y principios éticos 





Figura 13. Deslegitimización de la violencia 
El nivel neutro de 72% en relación a la dimensión dos, permite afirmar que los 
docentes no están conscientes de lo que involucra este factor porque a través de la mejora 
de la cultura y clima escolar en el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas se 
obtiene un adecuado aprendizaje, debido a que la práctica de las diferentes técnicas de 
resolución pacífica de los conflictos mejora el desarrollo de la inteligencia emocional con 
la aplicación de programas modernos de educación para la paz e implicación y 
participación directa de todos los miembros de la comunidad educativa y todos los actores 
en los que está inmerso el conocimiento la mejora de este factor que ayuda a una 
convivencia pacífica, donde todos sus miembros son conscientes de las implicancias de 





Figura 14. Interculturalidad 
A pesar de vivir en una sociedad multicultural, los docentes tienen una opinión 
neutral en relación este factor donde se ha examinado los niveles culturales de alta y baja 
conflictividad en comunidades específicas, esto se evidencia en el 62% que muestra que 
muchos de éstos docentes no tienen conciencia de la importancia del valor significativo de 
sus raíces, es más el 28% considera que el nivel intercultural es inadecuado, debiendo 
considerar estas opiniones para mejorar la cultura de paz en la institución educativa, 
mientras que sólo el 10% de los docentes opinan que el nivel de interculturalidad es 
adecuada permitiendo así el desarrollo de todo un marco comprensivo para entender los 
contrastes interculturales con respecto a los conflictos existentes. Los niveles aspectos 
analizados en el estudio muestran aspectos sustanciales que se viven en la sociedad actual, 
llena de personas que no tienen el mínimo respeto a las costumbres existentes en su país, 
demostrando que sólo otras personas extranjeras en muchos casos valoran más la cultura 





Figura 15. Participación 
EL 73% es indiferente a la participación, aspecto vinculado al ámbito donde se 
busca promover la cultura de paz en las instituciones educativas para mejorar la 
convivencia escolar, facilitando el diálogo y la participación real con resultados efectivos 
donde participen de todos los sectores de la comunidad educativa para establecer la cultura 
de paz y aspectos sustanciales contra cualquier tipo violencia en la sociedad; el 18% de los 
docentes opina que el nivel de participación es inadecuado que es un porcentaje que se 
debe considerar para concientizarlos, mediante charlas donde se practiquen mejores 
conductas entre sus miembros, porque sólo el 8% opina que el nivel es adecuado, lo que 
implica que poco porcentaje de docentes está inmerso en pretender vivir en una sociedad 
donde se imparta la paz, mostrado que la mayoría está acostumbrada a una cultura llena de 
violencia o que poco o nada le importa lo que pase en su entorno, porque sólo se 





Figura 16. Identidad de género 
A pesar que las leyes y normas actuales impartidas a nivel nacional para el 
conocimiento y respeto a la identidad de género, resulta necesario que se tome en 
consideración que el 33% de los docentes opina que el nivel es inadecuado, mostrando que 
se debe optar por mecanismos oportunos que permitan a los docentes tener claro lo que 
significa y además el 60% tiene una opinión neutral que demuestra que la paz debe ser 
considerada como reconocimiento de la pluralidad de género. Los docentes no tienen 
mucha actitud porque relativamente esto se ve reflejado cuando se reflexionas obre la 
propia identidad que valora y respeta la identidad de los otros. Sólo el 7% conoce y respeta 
esta identidad, por tanto es un trabajo muy arduo y el camino a recorrer es muy extenso 
comparado a lo que pasa en otros países con mejor cultura de paz donde van aceptando 
esas pluralidades que es más difícil es la aceptación real en el corazón humano. En el Perú 
se debe impartir la igualdad desde las instituciones educativas para rescatar la valoración y 





Figura 17. Gestión de conflicto 
El 88% de los docentes es indiferente a la gestión de conflictos, esto se refleja en 
que sólo el 10% opina que en su centro educativo esta variable es manejada 
adecuadamente, ya que el conflicto en los grupos es, ha sido y será una constante 
significativa en la historia de la humanidad y si no se gestiona con las herramientas 
necesarias va a complicar la existencia de muchos estudiantes que se sienten vulnerables 
ante tanta inseguridad social inmersa en su centro de formación básicas, se puede 
encontrar muchos ejemplos de situaciones conflictivas entre individuos y grupos, 
normalmente, en la raíz de estos conflictos se encuentra el deseo de control, por parte de 
unos cuantos, aspectos que en la sociedad actual no deberían existir porque los conflictos 
dañan a las personas, por lo tanto se debe gestionar los elementos necesarios para formar 





Figura 18. Integración 
 La gestión de conflictos no es la adecuada en la institución educativa 
porque el 68% de los estudiantes es indiferente a la integración que éstos deben tener para 
que exista mejoras sustanciales en afán de formar una cultura de paz, porque se evidencia 
que el 12% opina que este elemento propio de la segunda variable es inadecuado, mientras 
que el 20% opina que el nivel es adecuado. De los resultados obtenidos se puede aseverar 
que hay aspectos que deben ser mejorados, pero hay un pequeño avance, y por ahí se debe 
iniciar el proceso, ya que todo se puede lograr con personas comprometidas al logro de 
objetivos en común, por lo que es indispensable identificar a este 20%, puede ser a través 
de test psicológicos que permitirán saber quiénes se asemejan al perfil y empezar a realizar 
campañas en pro del manejo adecuado de los conflictos existentes con la ayuda de los 






Figura 19. Servilismo 
El 70% de los docentes opinan que el nivel es neutro esto se debe a que se percibe 
además un 12% de nivel inadecuado, cuando se trata de problemas suscitados y 
generalmente los docentes evitan discutir de manera sutil con sus colegas o con alguna 
persona con la que haya surgido un problema para evitar tropezarse con las personas con 
las que se encuentra en conflictos, evitando pasar situaciones enojosas y desagradables, 
por otro lado sólo el 18% opina que el nivel es el adecuado, debiendo afirmar que hay 




Figura 20. Dominación 
Se evidencia que el 75% opina que no tiene dominio sobre factores vinculados a la 
gestión de conflictos porque la mayoría considera que se acostumbró a vivir en una 
sociedad donde se respeta las reglas antiguas desfasadas donde sobrevive el más fuerte, 
también el 10% no conoce nada de los aspectos vinculados relacionados al manejo 
adecuado de la variable, mientras que sólo un 15% considera que el nivel es adecuado, 
mostrando que en lo que resta del año, se debe poner énfasis en mejorar el conocimiento 
de los docentes a favor de sí mismos, aspecto sustancial en la vida de las personas que se 
orientan a mejores resultados con dominio de sí mismos y respeto por los demás, formando 
una cultura de paz necesaria orientada a la consecución de resultados favorables que 






Figura 21. Evitación de conflicto 
El 75% opina que el nivel el neutro en relación a la dimensión investigada y 
contrastada que permite afirmar que los docentes conocen poco o en otros casos nada en 
referencia al hecho de evitar los conflictos, el 12% de docentes opina que el nivel es 
inadecuado ya que no saben cómo hacer para evitar los conflictos, mientras que el 13% 
conoce alguna forma de manejarlos adecuadamente, mostrando que la gestión de los 
conflictos tienen una brecha inmensa por subsanar y de esta forma crear una cultura de paz 
entre sus docentes, reflejándose estas conductas como modelos para sus estudiantes, 
logrando así que los resultados sean mejores en los años que vienen, al forjar no sólo 
ciudadanos de bien, sino también personas con buen corazón, con respeto a su comunidad 






Figura 22. Tendencia al compromiso 
 
El 75% evidencia que el nivel el neutro en relación a la tendencia al compromiso 
para gestionar adecuadamente los conflictos existentes en su entorno, por otro lado se tiene 
al 22% que si tienen orientación a este factor indispensable a mejorar para que la variable 
pueda funcionar de manera óptima en el centro educativo si se toma en cuenta las medidas 
correctivas que se debe realizar, teniendo en consideración efectos positivos no sólo para 
los estudiantes, sino también para el centro educativo, haciendo que este gane el respeto y 






5.2.2. Tablas cruzadas: 
Tabla 13. 
Tabulación cruzada De contingencia no 01. Cultura de paz - gestión del conflicto. 
 
Gestión del conflicto 











inadecuado recuento 0 5 0 5 
% del total 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
Neutro Recuento 1 46 6 53 
% del total 1,7% 76,7% 10,0% 88,3% 
Adecuado Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 1 53 6 60 
% del total 1,7% 88,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
Se observa que del 100% de los docentes el 83.3% tiene una opinión neutral en 
relación a factores vinculados a cultura de paz y el 76.7% opina que la gestión de 
conflictos y cultura de paz, evidenciando que falta mucho camino por recorrer en pro de 
mejoras sustanciales en el manejo de las variables estudiadas en el marco de desarrollo de 






Tabulación cruzada De contingencia no. 02. Discriminación*gestión del conflicto 
 
Gestión del conflicto 












Inadecuado Recuento 0 3 2 5 
% del total 0,0% 5,0% 3,3% 8,3% 
Neutro Recuento 1 42 2 45 
% del total 1,7% 70,0% 3,3% 75,0% 
Adecuado Recuento 0 8 2 10 
% del total 0,0% 13,3% 3,3% 16,7% 
Total Recuento 1 53 6 60 
% del total 1,7% 88,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Se observa que del 100% de docentes el 70% opina que la discriminación y la 
gestión de conflicto obtuvo un nivel neutral, evidenciando a los que a los docentes les 
importa poco lo que ocurre dentro de su centro educativo en materia de discriminación, 
aspecto sustancial que debe considerarse para las mejoras pertinentes. 
Tabla 15 
Tabulación cruzada de contingencia no. 03. Deslegitimizacion de la violencia-gestión del 
conflicto 
 
GESTION DEL CONFLICTO 


























Inadecuado Recuento 0 6 0 6 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Neutro Recuento 1 38 4 43 
% del total 1,7% 63,3% 6,7% 71,7% 
Adecuado Recuento 0 9 2 11 
% del total 0,0% 15,0% 3,3% 18,3% 
Total Recuento 1 53 6 60 
% del total 1,7% 88,3% 10,0% 100,0% 




Se observa que del 100% de docentes el 63.3% opina que la deslegitimización de la 
violencia y la gestión de conflicto obtuvo un nivel neutral, evidenciando a los docentes les 
importa poco lo que ocurre dentro de su centro educativo en materia de erradicación de la 
violencia, aspecto sustancial que debe considerarse para las mejoras pertinentes. 
Tabla 16 
Tabulación cruzada de contingencia no. 04. Interculturalidad-gestión del conflicto 
 
Gestión del conflicto 

















Inadecuado Recuento 1 16 0 17 
% del total 1,7% 26,7% 0,0% 28,3% 
Neutro Recuento 0 34 3 37 
% del total 0,0% 56,7% 5,0% 61,7% 
Adecuado Recuento 0 3 3 6 
% del total 0,0% 5,0% 5,0% 10,0% 
Total Recuento 1 53 6 60 
% del total 1,7% 88,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
Se observa que del 100% de docentes el 56.7% refiere que la interculturalidad y la 
gestión de conflicto presenta un nivel bajo neutral, evidenciando que a ellos les importa 
poco lo que ocurre dentro de su centro educativo en materia de respeto por la cultura, 
aspecto sustancial que debe considerarse para las mejoras pertinentes. 
Tabla 17 
Tabulación cruzada de contingencia no. 05. Participación - gestión del conflicto 
 
Gestión del conflicto 












Inadecuado Recuento 0 10 1 11 
% del total 0,0% 16,7% 1,7% 18,3% 
Neutro Recuento 1 38 5 44 
% del total 1,7% 63,3% 8,3% 73,3% 
Adecuado Recuento 0 5 0 5 
% del total 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
Total Recuento 1 53 6 60 
% del total 1,7% 88,3% 10,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
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Se observa que del 100% de docentes el 63.3% opina que la participación y la 
gestión de conflicto se encuentra en un nivel neutral, evidenciando que la preocupación de 
los docentes en cuanto a la participación es de predominancia neutral, y que solo un 10 % 
se compromete y participa de manera comprometida en las actividades relacionadas con la 
gestión de conflictos y la cultura de paz institucional. 
Tabla 18 
Pruebas de homogeniedad–anova. Gestion del conflicto 
Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 
1,723 2 57 ,188 
Fuente: Base de datos de la investigación 
La prueba de homogeneidad se realiza para conocer si los datos recolectados son 
homogéneos o no, por lo que se plantea la hipótesis nula. 
Ho: Los datos de las variables principales son homogéneos. 
Como el p valor o (Sig), es menor mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, 
evidenciando que los datos son homogéneos. 
5.2.3. Contrastación de las hipótesis: 
Ho: No existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
H1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 








Prueba de correlación de hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,047a 4 ,026 
Razón de verosimilitud 1,854 4 ,763 
Asociación lineal por lineal ,082 1 ,775 
N de casos válidos 60   
Fuente: Base de datos de la investigación 
Interpretación: Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha 
encontrado que existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis general; toda vez 
que la Sig. Asintótica (el p valor es menor que 0.05), entonces, no se rechaza la hipótesis 
de investigación propuesta por la investigadora, y se concluye que: Existe una relación 
estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que tienen los docentes y la 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador. 
Contrastación de las hipótesis 
Ho: No existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la discriminación para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
H1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que 
tienen los docentes y la dimensión vinculada a la discriminación para gestión de conflictos 







Prueba de correlación de hipótesis específica no. 01 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,883a 4 ,096 
Razón de verosimilitud 6,368 4 ,173 
Asociación lineal por lineal ,107 1 ,744 
N de casos válidos 60   
Fuente: Base de datos de la investigación 
Interpretación: Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha 
encontrado que existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis nula; toda vez que 
la Sig. Asintótica (el p valor es mayor que 0.05), entonces, no se rechaza la hipótesis nula, 
y se concluye que: existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en 
cultura de paz que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la discriminación para 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador. 
Contrastación de las hipótesis 
Ho: No existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la deslegitimización de la violencia 
para gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador. 
H1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que 
tienen los docentes y la dimensión vinculada a la deslegitimización de la violencia para 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 





Prueba de correlación de hipótesis específica no. 02 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,898a 4 ,190 
Razón de verosimilitud 2,622 4 ,623 
Asociación lineal por lineal 1,355 1 ,244 
N de casos válidos 60   
Fuente: Base de datos de la investigación 
Interpretación: Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha 
encontrado que existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis nula; toda vez que 
la Sig. Asintótica (el p valor es mayor que 0.05), entonces, no se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que: no existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en 
cultura de paz que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la deslegitimización de 
la violencia para gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco 
Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
Contrastación de las hipótesis 
Ho: No existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la interculturalidad para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
H1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que 
tienen los docentes y la dimensión vinculada a la interculturalidad para gestión de 








Prueba de correlación de hipótesis específica no. 03 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,077a 4 ,004 
Razón de verosimilitud 12,221 4 ,016 
Asociación lineal por lineal 10,325 1 ,001 
N de casos válidos 60   
Interpretación: Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha 
encontrado que existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis específica; toda vez 
que la Sig. Asintótica (el p valor es menor que 0.05), entonces, no se rechaza la hipótesis 
de investigación propuesta por la investigadora, y se concluye que: Existe una relación 
estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que tienen los docentes y la 
dimensión vinculada a la interculturalidad para gestión de conflictos en la Institución 
Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
Contrastación de las hipótesis 
Ho: No existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz 
que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la participación para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
H1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que 
tienen los docentes y la dimensión vinculada a la participación para gestión de conflictos 
en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
Tabla 23 
Prueba de correlación de hipótesis específica no. 04 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,059a 4 ,901 
Razón de verosimilitud 1,810 4 ,771 
Asociación lineal por lineal ,145 1 ,703 
N de casos válidos 60   
Interpretación: Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha 
encontrado que existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis nula; toda vez que 
la Sig. Asintótica (el p valor es mayor que 0.05), entonces, no se rechaza la hipótesis nula, 
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y se concluye que: no existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en 
cultura de paz que tienen los docentes y la dimensión vinculada a la participación para 
gestión de conflictos en la I.E N° 6066 " Francisco Bolognesi " del distrito de Villa el 
Salvador. 
Contrastación de las hipótesis 
Ho: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que 
tienen los docentes y la dimensión vinculada a la identidad de género para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
H1: Existe una relación estadísticamente positiva entre la formación en cultura de paz que 
tienen los docentes y la dimensión vinculada a la identidad de género para gestión de 
conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el 
Salvador. 
Tabla 24 
Prueba de correlación de hipótesis específica no. 05 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
5,646a 4 ,020 
Razón de verosimilitud 7,518 4 ,111 
Asociación lineal por lineal 
5,046 1 ,025 
N de casos válidos 60   
Interpretación: Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha encontrado que 
existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis específica; toda vez que la Sig. asintótica (el 
p valor es menor que 0.05), entonces, no se rechaza la hipótesis de investigación propuesta por la 
investigadora, y se concluye que: los docentes sujetos al programa educativo basado en la cultura 
de paz presentan el nivel superior en la dimensión vinculada a la identidad de género para la 
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gestión del conflicto como acción colectiva e individual gestión de conflictos en la I.E N° 6066 " 
Francisco Bolognesi " del distrito de Villa el Salvador. 
5.3. Discusión de los resultados 
Siendo el objetivo Determinar la relación que existe entre la formación en cultura 
de paz que tienen los docentes y la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 
6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
Ello implica que tendríamos que dedicar más tiempo a aprender de nuestros propios 
conflictos, puesto que la paz no es otra cosa que la “fase superior de los conflictos”, es 
decir, el estadio en el que los conflictos son transformados por la personas y por las 
comunidades de forma positiva, creativa y no violenta. 
La filosofía para la Paz en la que Martínez (2001) y el equipo de investigación de la 
Universitat Jaume I viene trabajando, trata de analizar la cuestión de si sabemos que 
podemos vivir en paz, y cómo lo sabemos desde la perspectiva de la Teoría del 
Conocimiento o la Epistemología. Para tal fin, el autor propone un giro epistemológico en 
la forma como nos relacionamos y en la responsabilidad de pedirnos cuentas los unos a los 
otros. Martínez propone la necesidad de realizar una inversión epistemológica que «no se 
trata de aprender sobre la paz porque sabemos lo que no es paz, sino de reconstruir las 
maneras de hacer las paces que, aunque sean paces imperfectas, constituyen parte de 
nuestra condición humana. Somos capaces de denunciar las diferentes versiones de no 
vivir en paz, porque sabemos lo que sería hace las paces»  
En general, él propone desde su perspectiva filosófica que: 
 
Los Estudios para la Paz consisten en la reconstrucción de las competencias 
humanas para hacer las paces. Lo que llamaríamos académicamente el 
estatuto epistemológico de los Estudios para la Paz consistiría en el 
reconocimiento de las múltiples y diversas competencias humanas para 
transformar los conflictos, desaprender las guerras y todo tipo de violencias, 
afrontar las relaciones internacionales, ejercer la ayuda humanitaria e ir más 




Frente a lo expuesto en el estudio mencionado es pertinente señalar que en nuestra la 
experiencia desarrollada a través de esta investigación, consideramos que la cultura de paz 
es una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar la 
violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disidencia, el inconformismo y el 
desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a 
cabo el desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso 
fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas 
Concordamos con Martínez, M. (2001), en la investigación titulada: “Educación 
para la paz y la teoría de conflictos”, al referirse a una cultura de paz, afirma que el 
hecho de que queramos vivir en paz nos hace descubrir múltiples maneras en que podemos 
hacer las paces. Por eso, prefiere que se hable de una cultura para la paz. En nuestro 
estudio evidenciamos un nivel medio o neutral en la percepción de los docentes en relación 
a la educación para la paz y la teoría de conflictos. 
Coincidimos también con Tuvilla: (2004) en el artículo científico titulado “Cultura 
de Paz y Educación”, cuando señala que la educación constituye sin lugar a dudas el 
instrumento más valioso para construir la Cultura de Paz, pero a su vez, los valores que 
ésta inspira deben constituir los fines y los contenidos básicos de tal educación… A 
nuestro entender la Cultura de Paz y la educación mantienen una interacción constante, 
porque si la primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes educativos, la 
segunda es la que posibilita -desde su perspectiva ética- la construcción de modelos y 
significados culturales nuevos. 
En este estudio consideramos que la educación no se produce en el vació sino en un 
determinado contexto social y cultural, por lo cual no es automática la incorporación de la 
formación en Cultura de Paz en los programas educativos, ni se encuentran exentas las 
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comunidades educativas de las tensiones y conflictos sociales e incluso de lo que se 
conoce como violencia en el medio educativo. 
Coincidimos plenamente con Pérez, J. (2011) quién en sui tesis titulada “Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos: Justicia Alternativa y Restaurativa para una 
Cultura de Paz”. Sostiene que los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (en 
especial, los pacíficos y autocompositivos) fomentan en la sociedad las competencias no 
confrontacionales, aumentan el protagonismo ciudadano, la responsabilidad, el diálogo y el 
compromiso. Tienen un gran potencial educativo que contribuye a la construcción de una 
Cultura de Paz. 
Existen muchos puntos de encuentro con lo propuesto por el pedagogo Bettelheim 
(2010) al señalar que “la violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar 
otra solución a un problema que le atormenta”. A menos que creamos en la determinación 
biológica de la maldad humana, hemos de convenir que la violencia humana, tiene mucho 
que ver con esa falta de educación y entrenamiento para manejarse en los inevitables 
conflictos que todo individuo ha de tener durante su existencia, y en imaginar salidas 
positivas para dichos conflictos. No hay violencia gratuita si previamente no ha existido 
frustración, miedo, maltrato, desamor o desamparo en la persona que la protagoniza. 
En relación a las hipótesis podemos señalar en esta discusión que es necesario mejorar el 
tratamiento de las dimensiones vinculadas a la discriminación, la desligitimizacion de la 
violencia y la participación, toda vez que el “p valor” en estos tres caso resulta mayor que 
0.05, lo que hace que existan evidencias para rechazar estas hipótesis alternas. 
Los campos de aplicación de la resolución de conflictos abarcan todas las 
manifestaciones humanas y sociales, desde los conflictos con uno mismo hasta conflictos 
de carácter estructural, pasando por los conflictos familiares, comunitarios, laborales y 





1. A partir del trabajo realizado La cultura de paz como medio para educar la gestión 
de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador., se ha llegado a concluir que es necesario desarrollar una 
propuesta socioeducativa que integre diferentes trabajos académicos, sociales, 
lúdicos y de soporte, para posibilitar contribuir de manera sólida a generar las bases 
para la construcción de una cultura de paz que permita a los docentes y directivos 
gestionar con mayor eficacia los conflictos en el aula y en la institución educativa. 
2. Se ha evidenciado que existe una menor predisposición, por parte de los docentes, 
al programa educativo basado en la cultura de paz con respecto a la dimensión 
vinculada a discriminación para la gestión de conflictos en la Institución Educativa 
N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
3. Los docentes sujetos al programa educativo basado en la cultura de paz demuestran 
una menor predisposición frente la dimensión vinculada a la deslegitimización de 
la violencia para la gestión del conflicto como acción colectiva e individual en la 
gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador. 
4. Se ha evidenciado que los docentes presentan frente al programa educativo basado 
en la cultura de paz una mejorado su predisposición frente en la dimensión 
vinculada a la interculturalidad para la gestión del conflicto como acción colectiva 
e individual gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco 
Bolognesi del distrito de Villa el Salvador. 
5. Se ha evidenciado que los docentes sujetos al programa educativo basado en la 
cultura de paz tienen una menor predisposición frente en la dimensión vinculada 
participación para la gestión del conflicto como acción colectiva e individual 
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gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador. 
6. Se ha evidenciado que los docentes presentan un mejor predisposición frente a la 
dimensión vinculada a la identidad de género para la gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 








1. A partir del trabajo realizado La cultura de paz como medio para educar la gestión 
de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador., se ha llegado a concluir que es necesario desarrollar una 
propuesta socioeducativa que integre diferentes trabajos académicos, sociales, 
lúdicos y de soporte, para posibilitar contribuir de manera sólida a generar las bases 
para la construcción de una cultura de paz que permita gestionar con mayor 
eficacia los conflictos en el aula y en la institución educativa. 
2. Se sugiere buscar un mínimo de valores que podamos compartir y defender a nivel 
institucional, sin imposiciones ni occidentalizaciones, con sus correspondientes 
responsabilidades que puedan ser traducidas en normas exigibles que permitan 
superar el problema de la discriminación que viene desarrollándose en la escuela y 
que se evidencia en la contratación de la primera hipótesis especifica 
3. Todas las personas y todas las sociedades somos portadoras de potencialidades de 
bien y de mal, de creación y de destrucción. Las creencias religiosas, las 
tradiciones étnicas, nuestro nivel de pensamiento utópico, nuestra capacidad de 
disensión o de sometimiento, y un largo etcétera. Muchos, de esos factores son 
culturales, y por tanto son transformables. Se sugiere luego de esta que se dé 
con pleno sentido a la educación para la paz, y se le convierta en la herramienta 
fundamental para construir un futuro con un horizonte en el que se vaya 
construyendo la cultura de la paz y deslegitimizando la violencia en nuestras aulas 
y nuestra institución educativa. 
4. Educar para la paz y sentar las bases para una cultura de paz significa preparar a las 
nuevas generaciones para buscar un nuevo consenso fundamental sobre 
convicciones humanas integradoras, que, incluya una pluralidad heterogénea de 
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proyectos vitales, comportamientos, lenguajes, formas de vida, conceptos 
científicos, sistemas económicos, modelos sociales y comunidades creyentes, y que 
infunde en la sociedad internacional unas pautas de comportamiento ético y moral, 
comprensión humana y empatía, con el propósito de lograr una cooperación 
pacífica en la mejora de la condición humana. Para ello se sugiere fortalecer el 
consenso ético, el dialogo entre todas las tradiciones culturales, trabajando 
proyecto que encaminen hacia la consolidación de la interculturalidad 
5. Se sugiere buscar nuevas estrategias y nuevas alternativas pedagógicas que 
permitan fortalecer la dimensión vinculada participación para la gestión del 
conflicto como acción colectiva e individual en la Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador, toda vez que es uno de los 
problemas con mayor presencia en la institución educativa. 
6. Frente a la dimensión vinculada a la identidad de género para la gestión del 
conflicto como acción colectiva e individual gestión de conflictos en la Institución 
Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de Villa el Salvador, se sugiere 
revalorar la presencia de la mujer en el desarrollo de la comunidad de Villa el 
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Matriz de consistencia 
La cultura de paz como medio para educar la gestión de conflictos en la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones  Indicadores 
¿Constituye el programa 
educativo basado en la cultura 
de paz un medio eficaz para 
educar la gestión de conflictos 
en la Institución Educativa N° 
6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador? 
Determinar si el programa 
educativo basado en la cultura de 
paz constituye un medio eficaz 
para educar la gestión de 
conflictos en docentes en la 
Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador 
HG.  El programa 
educativo basado en la cultura 
de paz constituye un medio 
eficaz para educar la gestión 
de conflictos en docentes en 
la Institución Educativa N° 
6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador 
V1: Cultura de 
paz. 
Paz y tratamiento de 
conflictos 
Actitudes y conductas para un 
mundo de paz: 
Democracia y construcción de 
sociedad 
Participación libre y 
democrática 
Ética, valores y convivencia 
ciudadana 





Problema específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos Variable Dimensiones Indicadores 
Cultura de paz presentan el 
nivel superior en la dimensión 
vinculada a discriminación 
para la gestión de conflictos en 
la Institución Educativa N° 
6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador? 
Determinar si los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a 
discriminación para la gestión 
de conflictos en la I.E N° 6066 " 
Francisco Bolognesi " del 
distrito de Villa el Salvador. 
HE1. Los docentes sujetos al 
programa educativo basado 
en la cultura de paz presentan 
el nivel superior en la 
dimensión vinculada a 
discriminación para la 
gestión de conflictos en la 
Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del 





de la Gestión de 
conflictos 
Manifestación de los 
conflictos 
Formas de manifestación de los 
conflictos 
Situaciones de conflicto 
Situaciones en las que se 






Percepción del conflicto  
 
Percepción del conflicto desde 
la perspectiva del ofendido 
¿En qué medida los estudiantes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
desgitimización de la violencia 
para la gestión del conflicto 
como acción colectiva e 
individual gestión de conflictos 
en la Institución Educativa N° 
Determinar si los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
deslegitimización de la 
violencia para la gestión del 
conflicto como acción colectiva 
e individual gestión de conflictos 
en la I.E N° 6066 " Francisco 
HE2. Los estudiantes sujetos 
al programa educativo basado 
en la cultura de paz presentan 
el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
deslegitimización de la 
violencia para la gestión del 
conflicto como acción 
colectiva e individual gestión 
de conflictos en la Institución 
Educativa N° 6064 Francisco 
Percepción del conflicto desde 
la perspectiva del ofensor 
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6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador? 
Bolognesi " del distrito de Villa 
el Salvador. 
Bolognesi del distrito de Villa 
el Salvador 
¿En qué medida los estudiantes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
interculturalidad para la 
gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual 
gestión de conflictos en la 
Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador?. 
Determinar si los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
interculturalidad para la 
gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual 
gestión de conflictos en la I.E N° 
6066 " Francisco Bolognesi " del 
distrito de Villa el Salvador. 
HE3.  Los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en 
la dimensión vinculada a la 
interculturalidad para la 
gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual 
gestión de conflictos en la 
Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador 
V2: 
 
Educación de la 
Gestión de 
conflictos 
Percepción del conflicto  
 
Percepción del conflicto de la 
perspectiva de los circunstantes. 
Alternativas de solución. 
¿En qué medida los estudiantes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada 
participación para la gestión 
del conflicto como acción 
colectiva e individual gestión de 
conflictos en la Institución 
Educativa N° 6064 Francisco 
Bolognesi del distrito de Villa 
el Salvador? 
Determinar si los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada 
participación para la gestión del 
conflicto como acción colectiva 
e individual gestión de conflictos 
en la I.E N° 6066 " Francisco 
Bolognesi " del distrito de Villa 
el Salvador. 
HE4:  Los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en 
la dimensión vinculada 
participación para la gestión 
del conflicto como acción 
colectiva e individual en la 
Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador 
   
¿En qué medida los estudiantes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
identidad de género para la 
gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual 
gestión de conflictos en la 
Institución Educativa N° 6064 
Francisco Bolognesi del distrito 
de Villa el Salvador?. 
Determinar si los docentes 
sujetos al programa educativo 
basado en la cultura de paz 
presentan el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
identidad de género para la 
gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual 
gestión de conflictos en la I.E N° 
6066 " Francisco Bolognesi " del 
distrito de Villa el Salvador. 
HE5: Los estudiantes sujetos 
al programa educativo basado 
en la cultura de paz presentan 
el nivel superior en la 
dimensión vinculada a la 
identidad de género para la 
gestión del conflicto como 
acción colectiva e individual 
gestión de conflictos en la I.E 
N° 6066 " Francisco 
Bolognesi " del distrito de 
Villa el Salvador. 




Población y muestra Tipo y diseño de estudio Métodos y técnicas Informante 
Población: 
Los estudiantes matriculados en la Institución 
Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del distrito de 
Villa el Salvador. 
Muestra: 
Los estudiantes matriculados en la I.E N° 6066 
"Francisco Bolognesi" del distrito de Villa el 
Salvador, 2014, seleccionados aleatoriamente y 
cuyo tamaño se determina a través de la siguiente 




n = Número de estudiantes que conforman la 
muestra en el dominio de estudio. 
N = número de estudiantes matriculados e en la 
Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi del 
distrito de Villa el Salvador 
E = margen de error absoluto. 
α = Nivel de Confianza. 
p = Proporción poblacional estimada.  
El estudio es de tipo 
descriptivo-correlacional y de 
enfoque cuantitativo. 
Porque se identificará la 
relación existente entre la 
cultura de paz y la educación 
para la gestión de conflictos en 
nuestra sociedad fragmentada. 
Se ha planteado un diseño no 





                 -------- 
V1: Cultura de paz 





Se realizará una selección aleatoria y sistemática 
a nivel de salones de los grados seleccionados en 
la Institución Educativa N° 6064 Francisco Bolognesi 
del distrito de Villa el Salvador 
Al utilizar la fórmula de tamaño de muestra del 
Muestreo Aleatorio Irrestricto, es un 
procedimiento de selección sistemático, se 
generan tamaños de muestra más grandes de los 
necesarios. Esto implica una ganancia de 
precisión en la estimación, pero con un 
incremento del costo de muestreo. 
Técnica: 
Esta investigación usará la técnica de la Encuesta 
usando como instrumento de medición el 
cuestionario de preguntas. Este instrumento, 
reiteradamente validado en la comunidad 
científica, está autorizado por sus autores para su 
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Encuesta: escala de gestión del conflicto 
 
Introducción: 
La presente escala pretende medir los estilos de gestión del conflicto en estudiantes, en tal 
sentido pretende aportar información sobre los estilos de gestión del conflicto 
interpersonal: integración, servilismo, dominación, evitación y tendencia al compromiso. 
En razón a lo significativo que resulta su aporte, le pedimos responder con honestidad y un 
alto sentido de reflexión a las siguientes proposiciones. 
 
Instrucciones: 
Cada una de proposiciones presenta 5 alternativas de respuesta, no existe respuesta buena 
ni mala, por lo cual se le pide seleccionar la que mejor represente su percepción de la 
realidad. Para marcar su respuesta tener en cuenta la siguiente tabla: 
 
Valor Escala 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 
Escala de estilos de gestión del conflicto 
N° Ítems ESCALA 
 Integración 1 2 3 4 5 
01 Ante una dificultad de trabajo con una determinada persona 
de la I.E., intento analizar la situación con él para encontrar 
una solución aceptable para ambos. 
     
02 Ante una situación problemática con una determinada 
persona de la I.E, intento integrar mis ideas y las suyas para 
alcanzar una decisión conjunta. 
     
03 Trato de analizar con una determinada persona de la I.E, las 
soluciones a los problemas que nos beneficien a ambos. 




04 Ante una situación problemática con una determinada 
persona de la I.E, la información que intercambio con él es 
siempre auténtica.  
     
05 Ante un problema de trabajo con una determinada persona de 
la I.E, siempre trato de plantear claramente nuestros 
intereses, para que el problema sea resuelto de la mejor 
manera posible.  
     
06 Colaboro con una determinada persona de la I.E para llegar a 
soluciones aceptables para ambos. 
     
07 Ante un problema de trabajo con el profesor, o con una 
determinada persona de la I.E, intento analizar 
conjuntamente la situación para lograr una adecuada 
comprensión del mismo. 
     
 Servilismo 1 2 3 4 5 
08 Cuando se trata de problemas de trabajo, generalmente evito 
discutir abiertamente con una determinada persona con la que 
haya surgido el problema 
     
09 Intento no mostrar mi desacuerdo con la persona con la que 
haya surgido el problema 
     
10 Evito tropiezos con la persona o personas con las que me 
encuentro en conflicto 
     
11 Trato de no mostrar mi desacuerdo con la persona que haya 
surgido el problema para evitar agravar la situación. 
     
12 Intento evitar situaciones enojosas y desagradables con la 
persona con la que ha surgido el conflicto  
     
 Dominación 1 2 3 4 5 
13 Procuro utilizar todos los recursos a mi alcance para que mis 
ideas sean aceptadas. 
     
14 Uso de mi prestigio personal como estudiante y como 
persona para presionar a mi favor. 
     
15 Uso mis conocimientos y experiencia personal para que las 
decisiones me favorezcan. 
     
16 Ante una situación problemática con un compañero de 
estudios u otra persona, generalmente me muestro firme para 
procurar imponer mi punto de vista 
     
17 En ocasiones uso todos los recursos a mi alcance, para ganar 
en una situación de competencia con la persona que surja el 
problema 
     
 Evitación del conflicto 1 2 3 4 5 
18 Generalmente actúo como desea la persona con la que surgió 
el problema 




19 Generalmente acato los deseos de la persona con la que 
surgió el problema. 
     
20 Ante una dificultad de trabajo con mi compañero o con la 
persona con la que haya surgido el problema, generalmente le 
hago concesiones. 
     
21 En la escuela, generalmente acato las sugerencias del 
profesor o director o de mis compañeros para evitar 
conflictos. 
     
22 Trato de encontrar caminos intermedios para avanzar hacia 
una solución del problema. 
     
23 Generalmente propongo un camino intermedio para romper 
con los puntos muertos. 
     
 Tendencia al compromiso 1 2 3 4 5 
24 Ante problemas en la escuela procuro lograr acuerdos con la 
persona con la que surgió el problema 
     
25 Ante un problema de estudios o familiares, generalmente 
intento satisfacer las necesidades de la persona con la que 
surgió el problema. 
     
25 En la escuela y en mi hogar, intento satisfacer las 
expectativas de la persona con la que surgió el problema 
     
26 En cuestiones de estudios, trato de evitar que me pongan en 
un aprieto e intento no implicar a nadie en el problema que 
tengo con la persona con la que surgió el problema. 
     
27 Al buscar soluciones a un problema en la escuela o en 
mihogar, con la persona con la que surgió el problema, a 
veces tengo que ceder un poco para conseguir algo. 





Test de cultura de paz en la escuela 
 
Introducción: 
La presente escala pretende medir el desarrollo de la Cultura de Paz en la 
Institución Educativa, a nivel de estudiantes, en tal sentido pretende aportar información 
acerca de los niveles de discriminación, deslegitimización de la violencia, interculturalidad 
y participación de los estudiantes.. En razón a lo significativo que resulta su aporte, le 




Cada una de proposiciones presenta 5 alternativas de respuesta, no existe respuesta 
buena ni mala, por lo cual se le pide seleccionar la que mejor represente su percepción de 
la realidad. Para marcar su respuesta tener en cuenta la siguiente tabla: 
 
Valor Escala 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 
N° Discriminación ESCALA 
1 2 3 4 5 
1.  La educación para la paz garantiza una mayor expresión de las opiniones 
por parte de los estudiantes y padres de familia  
     
2.  La educación para la paz garantiza una mayor participación de los 
miembros del grupo en las sesiones. 
     
3.  La educación para la paz permite que se escuchen mejor, el desarrollo de 
hábitos de escucha activa entre toda la comunidad educativa (docentes, 
estudiantes y padres de familia) de la I.E. donde usted labora. 
     
4.  La educación para la paz garantiza un aumento de la aceptación de las 
demás personas que forman la comunidad educativa, (docentes, estudiantes 
y padres de familia), sin ningún tipo de discriminación. 




5.  La educación para la paz garantiza una mayor cohesión grupal, una mayor 
unión entre los miembros de la comunidad educativa en la I.E. donde usted 
labora. 
     
6.  La educación para la paz garantiza una mayor comunicación asertiva, es 
decir, una mayor expresión de opiniones, pensamientos, sentimientos... sin 
humillar o agredir a los demás. 
     
7.  La educación para la paz garantiza una mayor expresión de las opiniones 
por parte de los directivos, docentes padres de familia y estudiantes. 
     
 Deslegitimización de la violencia 1 2 3 4 5 
8.  La educación para la paz permite más conductas de ayuda entre los 
miembros del grupo 
     
9.  La educación para la paz garantiza un aumento de la capacidad de 
cooperación en el grupo 
     
10.  La educación para la paz fomenta el desarrollo de actitudes más flexibles, 
respetuosas y de consideración hacia los demás en todo tipos de 
actividades, en sus comportamientos, evitando toda manifestación de 
violencia 
     
11.  La educación para la paz garantiza una disminución de las conductas de 
rechazo entre los miembros del grupo 
     
12.  La educación para la paz garantiza un mejor autocontrol de sus impulsos y 
menor expresión de la agresividad 
     
13.  La capacidad de reconocer o identificar como violencia las situaciones de 
pobreza y desigualdad que existen entre los seres humanos en el mundo 
     
14.  La educación para la paz fomenta el desarrollo de una mayor conciencia de 
las consecuencias negativas que siempre tiene la conducta violenta 
     
15.  El Perú necesita de un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la 
violencia en general, hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia 
(escolar, política, sexual, racista, estructural…) 
     
 Interculturalidad: 1 2 3 4 5 
16.  La educación para la paz permite defender la libertad de expresión y la 
diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder 
al fanatismo, la maledicencia y el rechazo del prójimo 
     
17.  La educación para la paz garantiza un aumento de la empatía con los 
sentimientos de los demás, están más atentos a los sentimientos de los 
demás 
     
18.  La educación para la paz fomenta el desarrollo de la capacidad de analizar 
las causas, consecuencia y modos de afrontamiento de diversas emociones, 
respetando las más diversas expresiones culturales. 
     
19.  La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y 
valorización de la propia individualidad, es decir, de logro de autoestima 
     
20.  El proceso educativo ayuda a que los estudiantes tomen conciencia de la 
situación en la que viven los indígenas del país 
     
21.  El proceso educativo hace posible tener cosas materiales en lugar de 
generar personas valiosas con una mirada intercultural 




22.  La interculturalidad demanda un aumento de la capacidad de reconocer 
actitudes discriminatorias, de exclusión hacia otros seres humanos 
(debidas a diferencias en la raza, el sexo, la religión, la pertenencia a otro 
grupo…) 
     
 Participación 1 2 3 4 5 
23.  La educación para la paz permite fomenta la participación y el desarrollo 
de la capacidad de intervenir positivamente en situaciones de conflicto o 
de agresión cuando otros compañeros del grupo tienen conflictos. 
     
24.  La educación para la paz permite que todos aprendamos más 
procedimientos y técnicas para abordar debates sobre conflictos diversos. 
     
25.  La educación para la paz fomenta la participación y el aumento de la 
capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas o conflictos que se dan 
entre seres humanos, entre personas. 
     
26.  Necesitamos que nuestro derecho a la participación en los destinos del país 
este refrendado en la Constitución del Estado Peruano, para poder disfrutar 
de él. 
     
 Identidad de género 1 2 3 4 5 
27.  La educación para la paz permite que los jóvenes, maestros y padres de 
familia reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en 
base a valores pro sociales como igualdad, justicia, libertad, solidaridad, 
diálogo, tolerancia, respeto por identidad de género, por la naturaleza y por 
la paz. 
     
28.  El sistema sexo – género se refiere a la manera como cada sociedad o 
cultura construye una forma de “ser mujer” y una forma de “ser hombre”, 
basadas en las diferencias biológicas. 
     
29.  Ante el cuestionamiento de las relaciones de poder entre hombres y mujeres 
aparecen conflictos, los cuales no deben ser considerados siempre como 
negativos, ya que las culturas son transformables, permeables y dinámicas. 
     
30.  La violencia contra las mujeres es probablemente la violación de los 
derechos humanos más universal a nivel global, siendo un hecho que ocurre 
en todas las sociedades y culturas del mundo, sea cual sea su sistema 
político o económico. 
     
31.  Orientación sexual: se refiere a la atracción física y emocional que se siente 
hacia los otros; puede ser sentida hacia personas del sexo opuesto, del 
propio sexo o hacia ambos sexos. 
     
32.  Que amplíen conocimientos sobre el concepto de «paz» y de los valores 
asociados a la paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el 
punto de vista de otro, la solidaridad, la libertad, la justicia… 
     
 
